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Il trascolorare del mito
Vincenzo de stefani, La carica dei granatieri di Sardegna alla seconda battaglia di Goito [30 
maggio 1848], 1891, torre di san martino della Battaglia
Vincenzo de stefani, Napad sardinskih grenadirjev v drugi bitki pri Goitu [30. maja 1848], 1891, 
san martino della Battaglia, torre di san martino
Vincenzo de stefani, Der Angriff der Grenadiere Sardiniens in der zweiten Schlacht von Goito [30. 
Mai 1848], 1891, torre di san martino della Battaglia
Vittorio Bressanin, Vittorio Emanuele II incontra gli zuavi al ponte di Palestro [31 maggio 1859], 1891, torre 
di san martino della Battaglia
Vittorio Bressanin, Viktor Emanuel II. sreča Zuave pri mostu pri Palestru [31. maja 1859], 1891, torre di san 
martino della Battaglia
Vittorio Bressanin, Vittorio Emanuele II. begegnet bei der Brücke von Palestro den Zuaven [31. Mai 1859], 1891, 
torre di san martino della Battaglia
Vincenzo de stefani, I bersaglieri alla battaglia del fiume Cernaia [16 agosto 1855], 1892, torre di san martino della Battaglia
Vincenzo de stefani, Bersaljeri v bitki pri reki Cernaia [16. avgusta 1855], 1892, torre di san martino della Battaglia
Vincenzo de stefani, Die Bersaglieri in der Schlacht am Fluss Tschernaja [16. August 1855],1892, torre di san martino della Battaglia
Il trascolorare del mIto
al volgere del secolo l’immagine delle battaglie risorgimentali diventa, in ossequio alle tendenze artistiche del tempo, dichiaratamente ‘fotografica’ nel suo tentativo di restituire fedelmente la foga del combattimento. ne sono una prova i 
pannelli ad affresco della torre della Battaglia di san martino, pensata come una gigantesca colonna trionfale contenente al suo interno i brani narrativi. Questi ultimi sono presentati in un inedito formato panoramico e ripercorrono gli episodi 
fondamentali delle guerre d’indipendenza e di unificazione nazionale. realizzati fra il 1880 e il 1893 grazie a una sottoscrizione pubblica e affidati a specialisti del genere come Vittorio Bressanin, giuseppe Vizzotto alberti, Vincenzo de stefani 
e raffaele Pontremoli, gli affreschi possono essere letti come stazioni di una sorta di Via crucis sofferta per la salvezza della patria. La frustrazione per la scomparsa dei protagonisti principali di quella stagione, garibaldi in particolare, è invece 
avvertibile nel tono sconsolato di dipinti come Camicie Rosse, un olio di Umberto coromaldi datato 1896 che mostra i protagonisti di quell’epopea ormai invecchiati. ma saranno soprattutto le fallimentari e tragiche esperienze dei soldati italiani 
nel corno d’africa a creare, allo scadere del secolo, un senso di profonda frustrazione nell’opinione pubblica. così, se l’eroica resistenza della colonna del tenente colonnello de cristoforis a dogali il 27 gennaio 1887 poteva essere ancora ricordata 
da una grande tela di cammarano, nove anni dopo nessun artista italiano proverà a immortalare la disfatta di adua, di cui restano soltanto alcune mediocri ricostruzioni grafiche pubblicate in inghilterra.
razvoj mIta
ob prelomu stoletja je upodabljanje bojev za zedinjenje italije sledilo težnjam tistega časa: pridobilo je »fotografski« značaj in si prizadevalo ponazarjati bojno vnemo. to je razvidno iz fresk na panojih, ki krasijo stolp torre della Battaglia di 
san martino, zasnovan kot velik slavilni steber, ki v svoji notranjosti vsebuje opis dogodkov. ti so predstavljeni v inovativnem panoramskem formatu, ponazarjajo pa glavne dogodke iz bojev za osamosvojitev in zedinjenje italije. Freske, ki 
so nastale med leti 1880 in 1893 na podlagi javne subskripcije, izdelali pa so jih strokovnjaki, kakršni so Vittorio Bressanin, giuseppe Vizzotto alberti, Vincenzo de stefani in raffaele Pontremoli; predstavljajo postaje nekakšnega križevega 
pota, katerega cilj je odrešitev domovine. razočaranje po smrti glavnih predstavnikov risorgimenta, predvsem garibaldija, je razvidno iz otožnega vzdušja, ki prežema marsikatero fresko. med njimi je oljna slika Umberta coromaldija Camicie 
Rosse (rdeče srajce) iz leta 1896, na kateri so glavni junaki prikazani postarani. Predvsem neuspeh in tragične izkušnje italijanskih vojakov v afriškem rogu so na koncu stoletja povzročili občutek globoke prizadetosti v javnosti. medtem ko je 
cammarano še lahko upodobil junaški odpor kolone, ki jo je 27. januarja 1887 v dogaliju vodil poročnik de cristoforis, devet let pozneje noben italijanski umetnik ni poskusil upodobiti poraza pri adui, o katerem obstaja le nekaj grafičnih 
rekonstrukcij slabe kakovosti, objavljenih v angliji.
der mythos wechselt dIe Farbe
mit dem ausgehenden Jahrhundert wurde das Bild der schlachten des risorgimento durch die künstlerischen tendenzen jener Zeit, die versuchten, das Ungestüm der Kämpfe wahrheitsgetreu wiederzugeben,  erklärtermaßen zu einem 
‚fotografischen‘ Bild. davon zeugen auch die Fresken des torre della Battaglia di san martino, eines turmes, der als riesige triumphsäule gedacht war, in deren inneren sich die entsprechenden erläuterungen befinden. Letztere sind in einem 
vollkommen neuen Panorama-Format dargestellt und geben die wichtigsten episoden der Kriege für Unabhängigkeit und nationale einheit wieder. die Fresken wurden zwischen 1880 und 1893 anhand einer öffentlichen Zeichnung geschaffen, 
bei hochkalibrigen spezialisten wie Vittorio Bressanin, giuseppe Vizzotto alberti, Vincenzo de stefani und raffaele Pontremoli in auftrag gegeben und können als stationen einer art Kreuzweg für die rettung der Heimat gelesen werden. die 
Frustration über den tod der wichtigsten Protagonisten jener Zeit, insbesondere garibaldi, wird dagegen in der traurigen stimmung von Bildern wie Camicie Rosse (rothemden) deutlich, einem 1896 von Umberto coromaldi geschaffenen 
Ölgemälde, auf dem die nunmehr gealterten Helden jener epoche dargestellt sind. aber es sind vor allem die verheerenden, tragischen erfahrungen der italienischen soldaten am Horn von afrika, die gegen ende des Jahrhunderts in der 
öffentlichen meinung ein gefühl tiefer enttäuschung hinterließen. Während also an den heldenhaften Widerstand der Kolonne des oberstleutnants de cristoforis in dogali am 27. Januar 1887 noch auf einem großen gemälde von cammarano 
erinnert werden konnte, versuchte neun Jahre später kein italienischer Künstler mehr, die Zerstörung von adua zu verewigen. Hiervon sind nur einige mittelmäßige grafische rekonstruktionen geblieben, die in england veröffentlicht wurden.
raffaele Pontremoli, Il quadrato di Villafranca [24 giugno 1866], 1891, torre di san martino della Battaglia
raffaele Pontremoli, Strnjene vrste pri Villafranci [24. junija 1866], 1891, torre di san martino della Battaglia
raffaele Pontremoli, Das Quadrat von Villafranca [24. Juni 1866], 1891, torre di san martino della Battaglia
Umberto coromaldi, Camicie Rosse, 1898, roma, galleria 
nazionale d’arte moderna
Umberto coromaldi, Rdeče srajce, 1898, roma, galleria 
nazionale d’arte moderna
Umberto coromaldi, Rothemden, 1898, rom, galleria nazio-
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The battle of Adowa: the last rally of General Dabormida [1 marzo 1896], “the graphic”, 11 april 1896
Bitka pri Adowi: zadnji zbor generala Dabormida [1. marca 1896], “the graphic”, 11 april 1896
Die Schlacht von Adua: der letzte Vormarsch von General Dabormida [1. März 1896], “the graphic”, 11 april 1896
michele cammarano, La battaglia di Dogali [26 gennaio 1887], 1896, roma, galleria nazionale d’arte moderna
michele cammarano, Bitka pri Dogaliju [26. januarja 1887], 1896, roma, galleria nazionale d’arte moderna
michele cammarano, Die Schlacht von Dogali [26. Januar 1887], 1896, rom, galleria nazionale d’arte moderna
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Luigi norfini, La battaglia di Novara [23 marzo 1849], 1859, milano, museo del risorgimento
Luigi norfini, Bitka pri Novari [23. marca 1849], 1859, milano, museo del risorgimento
Luigi norfini, Die Schlacht von Novara [23. März 1849], 1859, milano, museo del risorgimento
michele cammarano, La carica dei Bersaglieri a Porta Pia [20 settembre 1870], 1871, napoli, museo 
di capodimonte
michele cammarano, Napad bersaljerjev pri mestnih vratih Porta Pia [20. septembra 1870], 1871, napoli, 
museo di capodimonte
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la nascIta dI una nazIone
Una volta raggiunta l’unità del suolo nazionale, per cementarne le basi si poneva la necessità di cristallizzare le vicende storiche che avevano portato a quel traguardo: l’identità di una nazione si doveva costruire anche intorno al proprio esercito 
e alla sua immagine. era quindi indispensabile individuare al più presto un linguaggio artistico che fosse di immediata comprensione, celebrativo e che soprattutto consentisse una comune identificazione. in questo senso un ruolo importante 
sarà svolto dalla pittura a soggetto risorgimentale, in molti casi praticata da artisti che avevano preso parte direttamente a quelle lotte, come girolamo induno e michele cammarano, ma anche da pittori più giovani come giovanni Fattori, che 
dedicherà non poche energie alla rappresentazione dell’epica risorgimentale con dipinti capaci di smontare pezzo a pezzo la retorica della guerra. L’enfasi data agli eroi del risorgimento troverà riscontro anche particolarmente nella scultura 
monumentale, che forse perché più vincolata dal punto di vista tecnico e dunque meno facile alle sperimentazioni, sarà in grado di trovare un linguaggio davvero unitario e al di sopra delle differenze regionali. in questa fase si preferirà celebrare 
gli indiscussi protagonisti storici del risorgimento, Vittorio emanuele ii, giuseppe garibaldi e camillo Benso di cavour, lasciando poco spazio ai semplici soldati. Una significativa eccezione in questo senso sono i due grandi e concitati gruppi La 
difesa del Vascello e La battaglia di Calatafimi, posti da emilio gallori alla base dello zoccolo che sostiene la grande statua equestre di garibaldi, eretta sul gianicolo a roma nel 1896.
rojstvo ItalIjanske države
Po zedinjenju italijanskega ozemlja je bilo potrebno zgodovinskemu dogajanju, ki je privedlo do zedinjenja, dati dokončno sliko, in s tem utrditi temelje nove države. H gradnji identitete mlade države je prispevala tudi italijanska vojska in njena 
podoba. Zato je bilo nujno čim prej opredeliti umetniško govorico, ki bi bila takoj razumljiva, ki bi imela slavilno funkcijo in v kateri bi se lahko prepoznavalo celotno prebivalstvo. V tem smislu je pomembno vlogo odigralo slikarstvo oziroma 
upodabljanje prizorov iz risorgimenta, sem sodijo slikarji, ki so se osebno udeležili boja: med njimi so bili girolamo induno in michele cammarano, pa tudi mlajši slikarji, kot giovanni Fattori, ki je veliko truda vložil v upodabljanje epskih prizorov 
iz risorgimenta in v svojih slikah načrtno rušil vojno retoriko. Poudarjanje junakov risorgimenta je posebno prišlo do izraza v monumentalnem kiparstvu, katerega predstavniki so znali izoblikovati res enotno govorico, ki je presegla medregijske 
razlike. K temu je pripomoglo dejstvo, da je bila ta umetniška zvrst s tehničnega stališča bolj omejena in zato manj naklonjena eksperimentiranju. V tej fazi so umetniki najraje slavili znamenite junake risorgimenta, kakršni so Viktor emanuel ii., 
giuseppe garibaldi in grof camillo Benso di cavour, medtem ko so navadnim vojakom posvečali le malo pozornosti. Velja pa omeniti dve pomenljivi izjemi, in sicer veliki skupinski upodobitvi La difesa del Vascello (obramba ladje) in La battaglia 
di Calatafimi (Bitka pri calatafimiju), ki ju je emilio gallori postavil na osnovo podstavka velikega kipa garibaldija na konju, ki so ga leta 1869 postavili na rimskem griču gianicolo.
dIe Geburt eIner natIon
nachdem die nationale einheit erreicht war, ergab sich zur Festigung ihrer grundlagen die notwendigkeit, die historischen ereignisse zu klären, die zu diesem Ziel geführt hatten: die identität einer nation musste sich auch rund um ihre armee 
und deren image aufbauen. es war also unabdingbar, so schnell wie möglich eine künstlerische sprache zu finden, die unmittelbar verständlich und feierlich zugleich war und die vor allem eine allgemeine identifizierung zuließ. in diesem sinne 
spielt die malerei des risorgimento eine wichtige rolle. sie stammt in vielen Fällen von Künstlern, die direkt an diesen Kämpfen teilgenommen hatten, wie girolamo induno und michele cammarano, aber auch von jüngeren malern wie giovanni 
Fattori, der viel energie auf die darstellung der epik des risorgimento verwendete, indem er Bilder schuf, die in der Lage waren, die rhetorik des Krieges stück für stück abzutragen. die eindringlichkeit, die den Helden des risorgimento verliehen 
wurde, findet sich im Besonderen auch in der monumentalen Bildhauerkunst wieder, vielleicht weil sie stärker an bestimmte techniken gebunden und sich daher für experimente weniger eignete. sie ist in der Lage, eine wirklich einheitliche 
sprache außerhalb der regionalen Unterschiede zu finden. in dieser Phase zog man es vor, die unumstrittenen historischen Protagonisten des risorgimento wie Vittorio emanuele ii., giuseppe garibaldi und camillo Benso di cavour zu feiern. Für 
die einfachen soldaten blieb dabei wenig raum. eine bemerkenswerte ausnahme bilden in diesem sinn die zwei großen, eindrucksvollen skulpturengruppen La difesa del Vascello (die Verteidigung des schiffs) und La battaglia di Calatafimi (die 
schlacht von calatafimi), die von emilio gallori auf den Fuß des sockels gestellt wurden, welcher die große reiterstatue trägt, die 1896 auf dem gianicolo in rom errichtet wurde.
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1895, roma, colle gianicolo, spomenik giuseppeju garibaldiju
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Juni 1849], 1895, rom, colle gianicolo, giuseppe-garibaldi-denkmal
emilio gallori, Un episodio della battaglia di Calatafimi [15 maggio 
1860], 1895, roma, colle gianicolo, monumento a giuseppe garibaldi
emilio gallori, Prizor iz bitke pri Calatafimiju [15. maja 1860], 1895, 
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Pietro aldi, Vittorio Emanuele II incontra Giuseppe Garibaldi a Teano [26 ottobre 1860], 1886, siena, Palazzo pubblico, sala del risorgimento
Pietro aldi, Srečanje Viktorja Emanuela II. in Giuseppeja Garibaldija v Teanu [26. oktobra 1860], 1886, siena, Palazzo pubblico, sala del risorgimento
Pietro aldi, Vittorio Emanuele II. begegnet in Teano Giuseppe Garibaldi [26. Oktober 1860], 1886, siena, Palazzo pubblico, sala del risorgimento
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«La nostra terra promessa»
Armando Diaz nell’oasi di Bu-Sciapeir, 10 luglio 1912
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Il tenente Longo a Homs in giro sovra un cammello bardato a festa, “La domenica del corriere”, 31 marzo 1912
Poroènik Longo v Homsu na praznièno okrašeni kameli, “La domenica del corriere”, 31 marzo 1912
der Leutnant Longo in Homs auf einem festlich geschmückten Kamel, “La domenica del corriere”, 31 marzo 1912
«la nostra terra Promessa»
nella definizione della nuova figura del soldato italiano l’utilizzo della fotografia ha un ruolo fondamentale: il mezzo viene sperimento in modo massiccio, anche nel formato panoramico, per coprire giornalisticamente le vicende belliche e anche 
a fini prettamente strategici. tuttavia, viste le difficoltà di ripresa degli apparecchi dell’epoca, le immagini scattate sul campo paiono statiche e rigorosamente costruite in posa, ben lontano dai luoghi di battaglia. oltre alle immagini personali, 
come un ritratto equestre di guglielmo diaz, allora comandante del reggimento “messina”, proliferano a uso e consumo del pubblico italiano immagini di ‘colore’, come quella del tenente Longo in groppa a un cammello, o quella che mostra altri 
due quadrupedi impegnati nel trasporto dell’artiglieria leggera. nelle immagini di tono più bellicoso il tono delle didascalie è spesso irridente nei confronti del nemico e ben distante dalla realtà delle operazioni sul campo, rese difficili dall’ostilità 
della popolazione locale, pronta ad allearsi con le truppe turche per respingere l’invasore.
»naša obljubljena dežela«
Uporaba fotografije je bistveno prispevala k opredelitvi nove podobe italijanskega vojaka: fotografi so z novim medijem veliko eksperimentirali, med drugim tudi v panoramskem formatu, delno zato, da bi poročali o vojnih dogodkih, delno pa 
v izrazito strateške namene. Zaradi tehničnih omejitev tedanjih fotoaparatov pri snemanju so fotografije, posnete na bojnem polju, statične, upodobljeni vojaki pa so videti, kot da pozirajo daleč stran od bojnega prizorišča. Poleg portretov, med 
katerimi gre omeniti fotografijo armanda diaza na konju iz časa, ko je diaz vodil regiment »messina«, prevladujejo »slikovite« podobe, ki so vzbujale zanimanje italijanske širše javnosti, npr. fotografija poročnika Longa na kameli ali upodobitev 
dveh kamel, ki sta prevažali lahko strelno orožje. Komentarji k fotografijam izrazito bojnega značaja se večkrat norčujejo iz sovražnika in so močno oddaljeni od realnih operacij na bojnem polju, otežkočenih zaradi sovražnosti tamkajšnjega 
prebivalstva, ki je bilo naklonjeno zavezništvu s turškimi četami, da bi le pregnalo napadalce.
«unser versProchenes land»
Bei der erschaffung des neuen italienischen soldatenbildes spielte die Fotografie eine grundlegende rolle: Hiermit wurde weithin experimentiert, auch im Panorama-Format, um die Kriegsereignisse entweder journalistisch zu bemänteln oder 
auch zu rein strategischen Zwecken. indessen erscheinen die auf dem schlachtfeld gemachten aufnahmen auf grund der technischen schwierigkeiten der damaligen Kameras statisch und durchweg gestellt, weit entfernt von den tatsächlichen 
Kriegsschauplätzen. außer Personendarstellungen wie das reiterstandbild von armando diaz, dem damaligem Kommandanten des regiments „messina“, erfreuten sich in italien kolorierte Bilder einer großen Beliebtheit, die allein für die 
Öffentlichkeit gedacht waren: Hiervon zeugen beispielsweise das Porträt von Leutnant Longo auf einem Kamel oder das Bild, auf dem zwei weitere Vierfüßler dargestellt sind, mit welchen die leichte artillerie transportiert wird. Während die 
aufnahmen den Krieg zeigen, ist der ton der Bildunterschriften eher spöttisch: diese machen sich häufig über den Feind lustig und sind von der realität der ereignisse auf dem Feld weit entfernt. denn in Wahrheit gestalteten sich die Kämpfe 
durch die Feindseligkeit der einheimischen Bevölkerung, die bereit war, sich mit den türkischen truppen zu verbünden, um den invasor zurückzudrängen, zunehmend schwierig.
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achille Beltrame, Osvojitev Tripolisa, “La domenica del corriere”, 15 ottobre 1911
achille Beltrame, Die Eroberung von Tripolis, “La domenica del corriere”, 15 ottobre 1911
la Guerra dI lIbIa
da molti considerata come una sorta di preparazione per la grande guerra, la campagna di Libia, allora chiamata dalla stampa “guerra italo-turca”, era servita soprattutto per coagulare la nuova idea di nazione intorno alle forze armate dopo il 
fallimentare tentativo intrapreso alla fine del secolo precedente con la guerra d’abissinia. Buona parte dell’immagine di questa nuova guerra viene costruita intorno ai fantasiosi disegni di achille Beltrame, che nei due anni di operazioni dedica 
alla campagna libica tutte le copertine de “La domenica del corriere”, con le sole eccezioni del fallito attentato a Vittorio emanuele ii e del naufragio del titanic. il grande disegnatore immagina cruente battaglie all’arma bianca dove il nemico è 
puntualmente schiacciato dal valore degli armati italiani, indipendentemente dal fatto che si tratti di fanti, bersaglieri o alpini; in alternativa descrive le eroiche morti dei soldati italiani sopraffatti da forze drammaticamente superiori. La realtà di 
una guerra così complessa, fatta di piccoli scontri e non di epiche battaglie campali, viene sistematicamente ignorata anche dalle prime immagini fotografiche, che mostrano per lo più innocui movimenti delle truppe.
lIbIjska vojna
cilj libijske operacije, ki je za marsikoga predstavljala nekakšno predhodnico prve svetovne vojne in ki so jo v tedanjem časopisju imenovali »italijansko-turška vojna«, je bil predvsem uveljavitev novega pojma države v oboroženih silah po 
neuspehu poskusa, ki ga je na koncu prejšnjega stoletja predstavljala vojna v abesiniji. Podoba te nove vojne je v veliki meri temeljila na fantazijskih risbah achilleja Beltrameja, ki je v teku dveletne vojne posvetil libijski operaciji vse naslovne strani 
tedenske revije »La domenica del corriere«, z izjemo neuspelega atentata na Viktorja emanuela ii. in brodoloma titanika. Veliki ilustrator je ustvaril fantazijske upodobitve krutih bojev s hladnim orožjem, v katerih pogumni italijanski vojaki – bodisi 
navadni vojaki, pa tudi bersaljeri ali alpinci - vsakič porazijo sovražnike oziroma kjer italijanski vojaki junaško podležejo odločno močnejšim sovražnim silam. Zapleteno vojno realnost, temelječo na sporih majhne razsežnosti in ne na odločilnih 
epskih bitkah, so sistematično zanikali tudi na prvih fotografskih upodobitvah, ki večinoma prikazujejo nedolžne premike čet.
der krIeG von lIbyen
Von vielen als art der Vorbereitung auf den ersten Weltkrieg betrachtet, diente der Krieg von Libyen, den die Presse damals den „italienisch-türkischen Krieg“ nannte, nach dem gescheiterten Versuch, der ende des vorangegangenen Jahrhunderts 
mit dem italienisch-Äthiopischen Krieg unternommen wurde, vor allem der Festigung des neuen gedanken einer um die armee aufgebauten nation. ein großer teil des images dieses neuen Krieges wurde um die fantasievollen Zeichnungen von 
achille Beltrame konstruiert, der dem libyschen Feldzug in den zwei Jahren der Kriegshandlungen alle Umschlagseiten von „La domenica del corriere“ widmete – die einzigen ausnahmen bildeten das gescheiterte attentat an Vittorio emanuele 
ii. und der Untergang der titanic. der großartige Zeichner stellte grausame schlachten mit kalten Waffen dar, in denen der Feind regelmäßig von den wackeren italienischen Kämpfer in die Knie gezwungen wird, unabhängig von der tatsache, ob 
es sich um infanteristen, Bersaglieri oder alpini handelte. oder aber er beschrieb den Heldentod der italienischen soldaten, die von zahlenmäßig deutlich überlegenen Kräften überwältigt wurden. die realität eines so komplexen Krieges, bei dem 
sich kleine gefechte und keine großen Kampfhandlungen auf ausgedehnten schlachtfeldern abspielten, wurde auch auf den ersten Fotos systematisch ignoriert, die zumeist harmlose truppenbewegungen zeigen.
La guerra di Libia
L’artiglieria prende posizione durante l’avan-
zata su Gedabia, “L’illustrazione italiana”, 
10 maggio 1914
Topništvo zaseda položaj med napredovanjem 
proti Gedabii, “L’illustrazione italiana”, 10 
maggio 1914
Die Artillerie nimmt beim Vormarsch auf Geda-
bia ihre Stellung ein, “L’illustrazione italiana”, 
10 maggio 1914
Scene dell’avanzata, della battaglia e della presa di Ain-Zara, “La domenica del corriere”, 24 dicembre 1911
Prizor z napredovanja, bitke in osvojitve Ain-Zare, “La domenica del corriere”, 24 dicembre 1911
Szenen des Vormarsches bei der Schlacht und der Einnahme von Ain Zara, “La domenica del corriere”, 24 
dicembre 1911
achille Beltrame, Episodi di eroismo: il sergente Lorenzi, degli alpini, muore a Derna, “La domenica del cor-
riere”, 4 febbraio 1912
achille Beltrame, Junaški podvigi: smrt alpinskega vodnika Lorenzija pri Derni, “La domenica del corriere”, 
4 febbraio 1912
achille Beltrame, Momente des Heldentums: Der Unteroffizier der Gebirgsjäger Lorenzi stirbt in Derna, “La domenica 
del corriere”, 4 febbraio 1912
Libijska vojna
Der Krieg von Libyen
Lo scoppio delle ostilità
achille Beltrame, Inizio della guerra austro-serba: combattimento presso il ponte sulla Sava, “La domenica del 
corriere”, 9 agosto 1914
achille Beltrame, Zaèetek avstrijsko-srbske vojne: boj pri mostu na Savi, “La domenica del corriere”, 9 agosto 1914
achille Beltrame, Beginn des österreichisch-serbischen Krieges: Schlacht an der Brücke über Fluss Sava, “La domenica 
del corriere”, 9 agosto 1914
achille Beltrame, Le spietate conseguenze: contadini che in Alsazia accendono falò nei campi di battaglia 
per richiamare l’attenzione dell’assistenza medica, “La domenica del corriere”, 6 settembre 1914
achille Beltrame, Neusmiljene posledice: kmetje v Alzaciji prižigajo grmade na bojnih poljih, da bi priklicali 
zdravniško pomoè, “La domenica del corriere”, 6 settembre 1914
achille Beltrame, Die gnadenlosen Vergeltungsmaßnahmen: Bauern im Elsass entfachen auf den 
Schlachtfeldern Lagerfeuer, um die Aufmerksamkeit der Sanitäter zu erregen, “La domenica del 
corriere”, 6 settembre 1914
Una brigata di fanteria tedesca che avanza nei dintorni di Verdun, “La domenica del corriere”, 8 novembre 1914
Nemška pehotna brigada napreduje v okolici Verduna, “La domenica del corriere”, 8 novembre 1914
Eine Brigade der deutschen Infanterie rückt in die Nähe von Verdun vor, “La domenica del corriere”, 8 novembre 1914
Le truppe anglo-francesi nella penisola di Gallipoli, “L’illu-
strazione italiana”, 4 luglio 1915
Angleško-francoske èete na polotoku Gallipoli, “L’illustra-
zione italiana”, 4 luglio 1915
Die englisch-französischen Truppen auf der Halbinsel von 
Gallipoli, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
lo scoPPIo delle ostIlItà
con un telegramma datato 28 luglio 1914, a un mese esatto dal fatale attentato che a sarajevo aveva visto soccombere l’erede al trono, l’arciduca Francesco Ferdinando, l’impero austro Ungarico dichiara guerra alla serbia: è l’inizio di quella che 
diventerà ben presto la prima guerra mondiale. immediatamente dopo, infatti, la germania entra in conflitto con la russia e la Francia, mentre invadendo il neutrale Belgio costringe all’intervento anche la gran Bretagna, che schiererà ben presto 
le sue truppe coloniali sui diversi fronti. il quadro si chiude con la discesa in campo degli stati Uniti, il 2 aprile 1917. sin dall’inizio delle ostilità gli eventi mostrano un deciso cambio di paradigma rispetto alle guerre precedenti, costringendo a 
rapidi adattamenti tutte le forze in campo. Per la prima volta si vedono schierati grandi eserciti di massa composti da milioni di persone, e l’enorme numero di uomini mobilitati porterà anche a un nuovo modo di raccontare quegli eventi, in 
particolare sul piano visivo. a essere descritte non saranno più le grandi gesta dei comandanti sul campo, ma soprattutto il movimento frenetico delle truppe, prima che le irresistibili avanzate dei mesi iniziali si arenino nel fango delle trincee, 
aprendo nuove dimensioni agli orrori della guerra.
Izbruh vojne
s telegramom, odposlanim 28. julija 1914, je točno en mesec po usodnem atentatu, zaradi katerega je v sarajevu umrl prestolonaslednik Franc Ferdinand, avstro-ogrsko cesarstvo napovedalo vojno srbiji. iz te vojne napovedi se je v kratkem razvila 
prva svetovna vojna. Le malo časa zatem je namreč nemčija stopila v vojno proti rusiji in Franciji ter po vdoru v nevtralno Belgijo prisilila k intervenciji tudi Veliko Britanijo, ki je v kratkem času razvrstila svoje čete na več frontah. 2. aprila 1917 so 
naposled stopile v vojno tudi Združene države amerike. od samega začetka spopadov je bil viden velik odmik od značilnosti vseh vojn, ki so se bojevale dotlej. Vse bojne sile so se morale naglo prilagoditi novostim. tokrat so prvič v zgodovini 
nastopile obsežne vojske, ki jih je sestavljalo na milijone vojakov; znatno število mobilizirancev je pripomoglo k nastanku novega načina poročanja o vojnih dogodkih, predvsem na vizualni ravni. Predmet upodabljanja niso bila več velika dejanja 
poveljnikov na terenu, temveč predvsem burno premikanje čet, preden je blato strelskih jarkov zaustavilo njihovo napredovanje in odprlo tragično poglavje v vojnem dogajanju.
der ausbruch der FeIndselIGkeIten
mit einem telegramm vom 28. Juli 1914, genau einen monat nach dem fatalen attentat, dem erzherzog Franz Ferdinand in sarajewo zum opfer fiel, erklärt Österreich-Ungarn serbien den Krieg: das ist der anfang dessen, was sich schon bald 
zum ersten Weltkrieg entwickeln sollte. in der tat tritt kurz darauf deutschland in den Konflikt mit russland und Frankreich ein und zwingt durch einen Überfall auf das neutrale Belgien auch großbritannien zur Handlung, das schon bald seine 
Kolonialtruppen an den diversen Fronten aufstellt. Perfekt wird das ganze, als am 2. april die Usa in den Krieg eintreten. seit Beginn der Feindseligkeiten zeigen die ereignisse einen entschiedenen Paradigmenwechsel gegenüber den vorherigen 
Kriegen, da sie eine schnelle anpassung aller beteiligten Kräfte erfordern. Zum ersten mal werden riesige, aus millionen menschen bestehende armeen aufgestellt, und die enorme Zahl mobilisierter männer führte auch zu einer neuen art der 
Berichterstattung, insbesondere auf visueller ebene. Beschrieben werden nicht mehr die großen taten der Kommandanten auf dem Feld, sondern vor allem der frenetische Vormarsch der truppen, bevor das unbeirrbare Vorrücken der ersten 
monate im schlamm der schützengräben versandete und neue dimensionen der Kriegsschrecken eröffnete.
Una carica della Regia Divisione Navale inglese, “L’illustra-
zione italiana”, 15 agosto 1915
Napad angleške kraljeve mornariške divizije, “L’illustrazio-
ne italiana”, 15 agosto 1915
Ein Angriff der englischen Königlichen Kriegsmarine, “L’illu-
strazione italiana”, 15 agosto 1915
Josè simont, Come fu preso, il 25 settembre, in Francia, un 
pezzo d’artiglieria tedesco da 77,  “L’illustrazione italiana”, 
5 dicembre 1915
Josè simont, Zaseg nemškega 77-kalibrskega topa 
25. septembra v Franciji,  “L’illustrazione italiana”, 
5 dicembre 1915
Josè simont, Wie am 25. September in Frankreich ein 
Teil der deutschen Artillerie Kaliber 77 genommen wurde, 
“L’illustrazione italiana”, 5 dicembre 1915
                Izbruh vojne
 Der Ausbruch der Feindseligkeiten
Un nuovo tipo di racconto
achille Beltrame, Le singolari prove di valore dei nostri soldati: mitragliatrici sorrette sul dorso dagli alpini a Derna, 
“La domenica del corriere”, 15 ottobre 1911
achille Beltrame, Izjemni pogum naših vojakov: alpinci nosijo mitraljeze na hrbtu v Derni, “La domenica 
del corriere”, 15 ottobre 1911
achille Beltrame, Die einzigartigen Beweise der Großartigkeit unserer Soldaten: Maschinengewehre auf dem Rücken 
der Gebirgsjäger in Derna, “La domenica del corriere”, 15 ottobre 1911
h
Superba fotografia eseguita durante l’ultimo combatti-
mento a Tobruk: entra in azione la sezione mitragliatrici 
del 34° reggimento fanteria, “La domenica del corrie-
re”, 20 ottobre 1912
Izjemna fotografija, posneta med zadnjo bitko pri 
Tobruku: akcija mitralješkega odseka 34. pehotnega 
polka, “La domenica del corriere”, 20 ottobre 1912
Hervorragende Aufnahme bei der letzten Schlacht 
in Tobruk: die Maschinengewehr-Abteilung des 34. 
Infanterie-Regiments, “La domenica del corriere”, 
20 ottobre 1912
Una delle più belle fotografie eseguite sin qui sulla 
guerra: alle trincee di Aid-Zara durante un combatti-
mento, “La domenica del corriere”, 11 febbraio 1912
Ena od najlepših fotografij, ki so jih doslej posneli v 
vojni: strelski jarkii pri Aid-Zari med bojem, “La dome-
nica del corriere”, 11 febbraio 1912
Eines der bisher schönsten Fotos vom Krieg: während 
einer Schlacht in den Schützengräben von Ain Zara, “La 
domenica del corriere”, 11 febbraio 1912
un nuovo tIPo dI racconto
nel quadro della sistematica e cosciente opera di mistificazione messa in atto dallo stato maggiore e dalla stampa italiana, volta a minimizzare le numerose difficoltà incontrate dalle truppe sul terreno, il racconto fotografico e quello pittorico 
appaiono completamente asserviti alle esigenze militari. Le copertine de “La domenica del corriere”, realizzate a migliaia di chilometri di distanza sulla base di resoconti spesso completamente inventati, si prestano egregiamente a questo 
compito. anche molte delle foto pubblicate dallo stesso giornale paiono ispirate a criteri di pura propaganda: è infatti poco credibile che le mitragliatrici del 34° reggimento siano state ritratte «durante l’ultimo combattimento a tobruk» e che i 
bersaglieri «nelle trincee di ain Zara» stiano effettivamente fronteggiando il nemico: come spesso succedeva all’epoca, immagini così complesse e corali dovevano essere costruite in tutta tranquillità nelle retrovie. del tutto reali sono invece le 
immagini che mostrano le feroci azioni di rappresaglia compiute dalle truppe italiane, vistosamente compiaciute, esibite all’opinione pubblica con indicazioni fuorvianti e per lo più menzognere.
nova vrsta PrIPovedI
V sklopu sistematične in zavestne mistifikacije, ki sta jo izvajala vojaški štab in italijanski tisk in katere namen je bil prikriti številne težave, s katerimi so se morale soočiti italijanske čete na terenu, je fotografsko in grafično upodabljanje videti 
popolnoma podvrženo vojaškim potrebam. ilustracije na naslovni strani tednika »La domenica del corriere«, ki so nastale tisoče kilometrov stran na osnovi pogosto izmišljenih poročil, so učinkovito izpolnjevale to nalogo. tudi za številne 
fotografije, objavljene v omenjeni reviji, lahko trdimo, da jih navidezno navdihujejo izrazito propagandni nameni: precej neverodostojno je, da so mitraljeze 34. regimenta upodobili »med zadnjo bitko v tobruku« in da se bersaljerji »v strelskih 
jarkih pri ain Zari« dejansko spopadajo s sovražnikom. V tistem času se je namreč večkrat dogajalo, da so zapletene skupinske prizore morali rekonstruirati v zaledju, v mirnih okoliščinah. Povsem realne pa so slike, ki prikazujejo krute maščevalne 
akcije vidno zadovoljnih italijanskih vojakov, ki so jih predstavljali javnemu mnenju z zavajajočimi in večinoma lažnimi komentarji.
eIne neue art der schIlderunG
im rahmen der systematischen und bewussten mystifizierung durch den italienischen staat und die italienische Presse, die dazu dienen sollte, die vielen schwierigkeiten herunterzuspielen, auf welche die truppen vor ort stießen, scheinen die 
fotografischen und malerischen schilderungen komplett im dienste der militärischen notwendigkeiten zu stehen. die Umschlagseiten von „La domenica del corriere“, die tausende Kilometer entfernt auf der Basis von meist erfundenen Berichten 
entstanden, bieten sich perfekt für diese aufgabe an. auch viele der von dieser Zeitung veröffentlichten Fotos scheinen von reinen Propagandazwecken beseelt zu sein: in der tat ist es wenig glaubhaft, dass die maschinengewehrschützen des 
34. regiments während der «letzten schlacht in tobruk» aufgenommen wurden und dass die Bersaglieri «in den schützengräben von ain Zara» tatsächlich dem Feind begegneten: Wie es zu dieser Zeit häufig geschah, waren so komplexe und 
einhellige Bilder in aller ruhe im Hinterstübchen konstruiert worden. Vollkommen real sind dagegen die Bilder, welche die grausamen, mit sichtlicher genugtuung vollzogenen Unterdrückungsakte der italienischen truppen zeigen, die mit 
irreführenden und zumeist verlogenen Bemerkungen der öffentlichen meinung vorgelegt wurden.
Come vennero puniti i briganti che vigliaccamente fecero stra-
ge di bersaglieri, “La domenica del corriere”, 20 ottobre 1912
Kako so kaznovali lopove, ki so na podel naèin usmrtili 
bersaljerje, “La domenica del corriere”, 20 ottobre 1912
Wie die Briganten bestraft wurden, die unter den Bersaglieri 
ein Massaker angerichtet hatten, “La domenica del corrie-
re”, 20 ottobre 1912
Alpini del Battaglione Edolo davanti ai corpi dei libici 
caduti nell’assalto al muro della “Ridotta Lombardia”, 
novembre 1912
Alpinci iz bataljona Edolo pred trupli libijskih vojakov, padlih v 
napadu na zid “Ridotta Lombardia”, novembre 1912
Gebirgsjäger des Bataillons Edolo vor den Leichen der 
Libyer, die beim Angriff auf die Mauer des lombardischen 
Befestigungswerks („Ridotta Lombardia”) gefallen waren, 
novembre 1912
Bengasi: riconoscimento degli arabi caduti nel combattimento del 12 marzo, “La domenica del corriere”, 14 aprile 1912
Bengasi: identifikacija Arabcev, padlih v boju 12. marca, “La domenica del corriere”, 14 aprile 1912
Bengasi: mahnmal für die arabischen gefallenen aus der schlacht vom 12. märz, “La domenica del corriere”, 14 aprile 1912
Nova vrsta pripovedi
 Eine neue Art der Schilderung
La guerra nuova
la Guerra nuova
in una guerra che appare ben presto dominata dalle nuove armi, a offrire numerosi spunti per le fantasiose interpretazioni dei disegnatori di tutta europa sono le gesta belliche degli aviatori, molto difficili da commentare con i mezzi fotografici, 
ancora del tutto inadatti a raccontare quelle battaglie. i piloti si impongono subito come i nuovi cavalieri del cielo, eroi senza macchia e senza paura, distanti da una realtà terrena impregnata di sangue e fango perché pronti a ubbidire a 
regole tutte loro, soprattutto per quanto riguarda l’assoluto rispetto dell’avversario.sulle pagine de “La domenica del corriere” achille Beltrame non manca poi di raccontare altre novità, come i pezzi d’artiglieria pesante montati su vagoni 
ferroviari e anche le conseguenze terribili dei micidiali attacchi con i gas, che fanno la loro la loro prima comparsa sul fronte occidentale, costringendo ad aggiornare velocemente la dotazione tecnologica degli eserciti. Le nuove forze che 
entrano in campo in un conflitto ormai globalizzato, soprattutto le truppe britanniche, destano curiosità e spingono Beltrame a ricorrere a un’immagine che sembra uscita da una pagina tratta dai romanzi di salgari per descrivere un’azione 
dei battaglioni indiani nei pressi di ostenda.
nova vojna
V vojni, v kateri so prevladovale nove vrste orožja, so fantazijske upodobitve risarjev iz celotne evrope navdihovali vojni podvigi letalcev, ki jih je bilo težko obeležiti s fotografskim medijem, saj le-ta še ni bil primeren za upodabljanje letalskih 
napadov. Piloti so se takoj uveljavili kot novi vladarji neba, kot junaki brez napak in brez strahu, oddaljeni od resničnosti, prežete s krvjo in blatom, in pripravljeni ubogati samo pravila, ki so si jih postavljali sami, predvsem kar se tiče absolutnega 
spoštovanja nasprotnikov. V reviji »La domenica del corriere« je achille Beltrame obeležil še druge novosti, kot so prevoz težkega orožja na železniških vagonih in strašne posledice neizprosnih napadov s plinom, ki so ga prvič uporabili na zahodni 
fronti in zaradi katerega so vojske morale v kratkem času posodobiti svojo tehnično opremo. nove sile, ki so se pojavile na bojnem polju v globalizirani vojni, predvsem britanske čete, so vzbujale radovednost in navdihnile Beltrameja, da je opis 
akcije indijskih bataljonov pri oostendeju opremil s podobo, slikovito kot ilustracije kakšnega salgarijevega pustolovskega romana.
der neue krIeG
in einem Krieg, der schon bald von neuen Waffen dominiert wurde, waren es die Heldentaten der Flieger, die den Zeichnern aus ganz europa zahlreiche inspirationen für phantasievolle interpretationen lieferten, denn diese waren mit 
Fotoapparaten sehr schwer zu dokumentieren, die sich technisch noch nicht dafür eigneten, das schlachtgeschehen festzuhalten. die Piloten erhielten alsbald eine rolle als neue ritter des Himmels: Helden ohne Fehl und tadel, weit weg von 
der realität auf der blutdurchtränkten, schlammigen erde, die nur ihren eigenen regeln gehorchen, vor allem was den absoluten respekt vor dem gegner betraf. auf den seiten von „La domenica del corriere“ lässt es sich achille Beltrame nicht 
nehmen, von weiteren neuheiten zu berichten, wie zum Beispiel der schweren, auf eisenbahnwaggons montierten artillerie, oder auch den schrecklichen Folgen der tödlichen angriffe mit gas, das an der Westfront erstmals eingesetzt wurde und 
zu einer raschen erneuerung der technologischen ausrüstung der armeen zwang. die neuen Kräfte, die auf den Plan eines nunmehr globalisierten Krieges zogen, insbesondere die britischen truppen, weckten neugier und veranlassten Beltrame, 
bei der Beschreibung der Handlungen der indischen Bataillone bei ostende auf eine Form der darstellung zurückzugreifen, die aus einem roman von salgari zu stammen scheint.
achille Beltrame, La conquista di una polveriera presso Ostenda: sentinelle tedesche sorprese e strangolate dagli 
indiani, “La domenica del corriere”, 8 novembre 1914
achille Beltrame, Osvojitev skladišèa orožja pri Oostendeju: Indijci presenetijo in zadavijo nemške stražarje, “La 
domenica del corriere”, 8 novembre 1914
achille Beltrame, Die Eroberung eines Pulvermagazins bei Ostende: deutsche Wachposten, von den Indern überra-
scht und erdrosselt, “La domenica del corriere”, 8 novembre 1914
achille Beltrame, La guerra aerea: emozionante duello fra un aeroplano francese ed uno tedesco nella regione di 
Reims, “La domenica del corriere”, 18 ottobre 1914
achille Beltrame, Napet zraèni dvoboj med francoskim in nemškim letalom v okolici Reimsa, “La domenica 
del corriere”, 18 ottobre 1914
achille Beltrame, Der Luftkrieg: aufregendes Duell zwischen einem französischen und einem deutschen Flugzeug 
bei Reims, “La domenica del corriere”, 18 ottobre 1914
achille Beltrame, La brutta guerra: coi gas asfissianti e non con le armi, i tedeschi riescono a conquistar trincee 
presso Ypres, “La domenica del corriere”, 9 maggio 1915
achille Beltrame, Umazana vojna: Nemci osvajajo strelske jarke pri Ypresu s plinom in ne z orožjem, “La dome-
nica del corriere”, 9 maggio 1915
achille Beltrame, Der schreckliche Krieg: den Deutschen gelingt es mit Giftgasen und nicht mit Waffengewalt, die 
Schützengräben bei Ypres zu erobern, “La domenica del corriere”, 9 maggio 1915
achille Beltrame, Sempre nuovi mezzi distruttivi nella guerra moderna: lotta fra due treni blindati, “La domenica 
del corriere”, 10 gennaio 1915
achille Beltrame, Nova sodobna unièevalna sredstva: spor med dvema oklepnima vlakoma, “La domenica 
del corriere”, 10 gennaio 1915
achille Beltrame, Immer neue Zerstörungsmittel des modernen Krieges: Kampf zwischen zwei gepanzerten Zügen, 
“La domenica del corriere”, 10 gennaio 1915
Der neue Krieg    Nova vojna
«L’inutile strage»
“l’InutIle straGe”
a causa dei suoi limiti tecnici, che non ne consentono l’utilizzo sul campo di battaglia, il mezzo fotografico si rivela ancora inadatto a commentare efficacemente le nuove modalità di combattimento e il ruolo dei soldati. Per sopperire alle lacune 
in questo senso viene lasciato largo spazio ad abili disegnatori presenti in prima linea e testimoni diretti degli eventi, gli unici in grado di tradurre in pieno la terribilità di quelle situazioni, che andavano ben oltre a quanto si era visto fino a quel 
momento sui campi di battaglia, complici soprattutto le nuove e micidiali armi messe in campo. i reportage dei giornali illustrati italiani, mutuati da pubblicazioni inglesi e francesi, mostrano con enfasi scene di assalti all’arma bianca, ma si tratta 
di riprese effettuate lontano dal luogo dei combattimenti. alcune delle immagini che arrivano dal fronte occidentale, riprendendo i luoghi degli scontri più cruenti dopo la fine delle battaglie, sembravano terribili all’opinione pubblica italiana: 
si trattava tuttavia di fotografie scelte tra quelle meno d’effetto, dove la realtà della morte di massa era il più possibile occultata. erano, quindi, immagini adatte a una platea ancora impreparata a una guerra che dopo i primi mesi mostrava di 
essere ben diversa da quella ipotizzata dagli stati maggiori.
»nePotrebnI Pokol«
Fotografski medij je bil spričo tehničnih omejitev, zaradi katerih je bilo fotografiranje na bojnih poljih nemogoče, tedaj še neprimeren za učinkovito prikazovanje novega načina bojevanja in vloge vojakov.  to vrzel so zapolnjevali spretni ilustratorji, 
ki so bili na prvi bojni črti neposredna priča dogajanja. Bili so edini, ki so znali upodabljati grozljive razmere, ki so presegale vse, kar je bilo dotlej mogoče videti na bojnih poljih, in v katere so bile vpletene nove vrste morilskega orožja. reportaže 
iz italijanskih ilustriranih revij, ki so nastale po zgledu angleških in francoskih publikacij, zaneseno prikazujejo prizore napadov s hladnim orožjem, vendar so opremljene s posnetki, ki so nastali daleč proč od kraja, kjer so potekali boji. nekatere 
slike, ki so jih posneli na zahodni fronti in so prikazovale prizorišča najbolj krvavih bojev po koncu bitk, so se italijanski javnosti zdele grozljive, čeprav so prav te slike izbrali med najmanj pretresljivimi in so na njih množični poboji ostali prikriti. 
Šlo je torej za slike, namenjene javnosti, še nepripravljeni na vojno, ki se je po prvih mesecih izkazala za drugačno od pričakovanj.
„das überFlüssIGe blutbad“
auf grund ihrer technischen einschränkungen, welche die nutzung auf dem schlachtfeld nicht gestatteten, erwies sich die Fotografie noch als ungeeignet, um die neuen modalitäten des Kampfes und die rolle der soldaten wirksam zu 
beschreiben. Um diese art von Lücken zu füllen, schickte man geschickte Zeichner vor, die die truppen an die Front begleiteten und somit augenzeugen der ereignisse waren. sie waren als einzige in der Lage, den ganzen schrecken jener 
situationen darzustellen. dieser ging weit über das hinaus, was man bis dahin auf den schlachtfeldern gesehen hatte, und das war vor allem auf die neuen tödlichen Waffen zurückzuführen, die zum einsatz kamen. die reportagen der 
italienischen illustrierten, die britischen und französischen Publikationen entlehnt sind, beleuchten mit nachdruck szenen von angriffen mit kalter Waffe, aber es handelt sich um aufnahmen, die weit entfernt von den schlachtfeldern gemacht 
wurden. einige der von der Westfront kommenden Bilder, auf denen nach ende der schlacht die Plätze der blutigsten Zusammenstöße dargestellt wurden, erregten den schrecken der italienischen Bevölkerung, es handelt sich dabei aber um 
Fotos, die unter den weniger alarmierenden ausgewählt wurden und auf denen die realität des massensterbens so weit wie möglich verborgen blieb. es waren also Bilder, die sich für Betrachter eigneten, die auf einen Krieg noch wenig vorbereitet 
waren, welcher sich nach den ersten monaten als vollkommen anders als von den generalstäben angenommen darstellte.
Un’ondata di assalto esce dalle trincee inglesi al sud 
di Arras, “La domenica del corriere”, 29 aprile 1917
Vojaki gredo v napad iz angleških strelskih jarkov južno 
od Arrasa, “La domenica del corriere”, 29 aprile 1917
Eine Angriffswelle aus den englischen Schützengräben 
südlich von Arras, “La domenica del corriere”, 
29 aprile 1917
Josè simont, La lotta per un «entonnoir»,  “L’illustrazione 
italiana”, 23 aprile 1916
Josè Simont, Boj za ”entonnoir“ (lij),  “L’illustrazione 
italiana”, 23 aprile 1916
Josè simont, Kampf um einen „Entonnoir” (Minen-
trichter), “L’illustrazione italiana”, 23 aprile 1916
Gli zuavi alla baionetta, “La domenica del corriere”, 11 luglio 1915
Zuavi v napadu z bajoneti, “La domenica del corriere”, 11 luglio 1915
Die Zuaven mit ihren Bajonetten, “La domenica del corriere”, 
11 luglio 1915
Caduti tedeschi nella battaglia di Guillemont, 
settembre 1916
Nemške žrtve bitke pri Guillemontu, settembre 1916
Gefallene Deutsche bei der Schlacht von Guillemont, 
settembre 1916
Cadaveri tedeschi nelle trincee dell’Alsazia, 22 maggio 1915
Trupla nemških vojakov v strelskih jarkih v Alzaciji, 22 maggio 1915
Deutsche Leichname in den Schützengräben im Elsass, 22 maggio 1915
Sul fronte anglo-francese della Somme. Cadaveri tedeschi 
nelle trincee,  “L’illustrazione italiana”, 30 luglio 1916
Na angleško-francoski fronti na Somi. Trupla nemških voja-
kov v strelskih jarkih, “L’illustrazione italiana”, 30 luglio 1916
An der englisch-französischen Front an der Somme. 
Deutsche Leichname in den Schützengräben, 
“L’illustrazione italiana”, 30 luglio 1916
          »Nepotrebni pokol«                            «Das überflüssige Blutbad»
La canzone del Piave
Luigi Bompard, Avanti!… «Savoia!», “L’illustrazione italiana”, 1 agosto 1915
Luigi Bompard, Naprej!… “Savoia!”, “L’illustrazione italiana”, 1 agosto 1915
Luigi Bompard, Vorwärts!… „Savoyen!”,  “L’illustrazione italiana”, 1 agosto 1915
Alla guerra, coi bersaglieri, “La domenica del corriere”, 4 luglio 1915
V vojni z bersaljerji, “La domenica del corriere”, 4 luglio 1915
In den Krieg mit den Bersaglieri, “La domenica del corriere”, 4 luglio 1915
La nostra guerra in alta montagna. Vedette alpine a 3000 metri!, “L’illustrazione italiana”, 29 agosto 1915
Naša vojna v visokih gorah. Alpinske straže na 3000 m nadmorske višine, “L’illustrazione italiana”, 
29 agosto 1915
Unser Krieg im Hochgebirge. Alpine Wachposten in 3000 Metern Höhe!, “L’illustrazione italiana”, 
29 agosto 1915
la canzone del PIave
Vista la natura del tutto nuova delle operazioni belliche, la prima fase delle ostilità sarà coperta soprattutto dai disegnatori, in modo spesso fantasioso ma capace di riflettere le grandi aspettative sottese all’entrata in guerra. L’immagine del 
combattente che viene proposta dai giornali italiani appare quantomai stereotipata e articolata su modalità di rappresentazione ancora ottocentesche: i bersaglieri vengono disegnati alla carica o fotografati in pose tutt’altro che guerriere, più 
vicine a una scampagnata che a un conflitto; su altre pagine, scandite dalle note dei comunicati ufficiali, si vedono gli alpini che prendono possesso delle montagne furtivi e vigili mentre la fanteria occupa circospetta ma sicura le «terre irredente». 
il nemico, con cui le stesse truppe fraternizzavano sino a pochi mesi prima ai confini del paese o su altri fronti, non compare ancora all’orizzonte visivo dell’opinione pubblica, ancora suggestionata dalle prospettive di una vittoria rapida e gloriosa.
Pesem o rekI PIavI
Zaradi povsem novega značaja vojaških operacij so prve faze vojne komentirali predvsem ilustratorji. ti so v svojih upodobitvah večkrat uporabili precejšnjo mero domišljije, vendar so znali ponazoriti velika pričakovanja, vezana na vstop v vojno. 
Podoba vojaka, ki so jo predstavljali italijanski časopisi, je karseda stereotipna in vezana na zastarela prikazna sredstva iz 19. stoletja: bersaljerji so prikazani v napadu ali fotografirani v vse prej kot bojevitih položajih, bolj primernih za izlete kot za 
vojno. na drugih straneh je med uradnimi obvestili videti podobe alpincev, ki tiho in previdno zavzemajo gorovje, medtem ko pehota pazljivo, a odločno prodira na tako imenovana »neosvobojena območja«. sovražniki, s katerimi so se le nekaj 
mesecev poprej te čete družile na državni meji ali na drugih frontah, so v tem trenutku še izven vidnega polja javnega mnenja, ki je še pod močnim vplivom pričakovanja nagle in s slavo prežete zmage.
das lIed der PIave
angesichts des vollkommen neuen charakters der Kriegshandlungen wurde die darstellung der ersten Phase der Konflikte vor allem von Zeichnern auf häufig fantasievolle Weise abgedeckt, die aber in der Lage war, die großen erwartungen bei 
Kriegseintritt widerzuspiegeln. das Bild des Kämpfers, das von den italienischen Zeitungen abgedruckt wurde, bedient die Klischees und entspricht noch den darstellungen des 19. Jahrhunderts: die Bersaglieri wurden im angriff gezeichnet oder 
in Posen fotografiert, die nach allem anderen als nach Krieg aussehen – sie erinnern mehr an einen ausflug aufs Land als an den Krieg. auf anderen, vom tenor der offiziellen mitteilungen geprägten seiten sieht man alpini, die verstohlen und 
wachsam die Berge erobern, während die infanterie umsichtig, aber voller sicherheit die «unerlösten gebiete» besetzt. der Feind, mit dem sich dieselben truppen bis wenige monate zuvor an den grenzen des Landes oder an anderen Fronten 
verbrüdert hatten, erscheint noch nicht als solcher am visuellen Horizont der öffentlichen meinung, die noch unter dem eindruck der aussichten auf einen schnellen und glorreichen sieg steht.
gennaro d’amato, Gli alpini all’assalto delle Dolomiti,  “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
gennaro d’amato, Alpinci osvajajo Dolomite, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
gennaro d’amato, Die Gebirgsjäger beim Angriff auf die Dolomiten, “L’illustrazione italiana”, 
4 luglio 1915
Sott’ufficiali italiani e austriaci fraternizzanti alla frontiera albanese-montenegrina, 
“La domenica del corriere”, 12 luglio 1914
aldo molinari, L’occupazione delle prime terre irredente, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
aldo molinari, Zasedba prvih neosvobojenih ozemelj, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
aldo molinari, Die Besetzung der ersten unfreien Gebiete, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
Una compagnia del … fanteria al fuoco tra acqua e nebbia, “L’illustrazione italiana”, 11 luglio 1915
Èeta… pehotnega polka izpostavljena sovražnemu ognju sredi vode in megle, “L’illustrazione 
italiana”, 11 luglio 1915
Eine Kompagnie der … Infanterie beim Gefecht zwischen Wasser und Nebel, “L’illustrazione ita-
liana”, 11 luglio 1915
Pesem o reki Piavi
               Das Lied der Piave
«Nell’ora del cimento»
achille Beltrame, Una scena indimenticabile, nell’ora del cimento: il Re, dal Quirinale, sventola il tricolore e grida «Viva 
l’Italia!», “La domenica del corriere”, 30 maggio 1915
achille Beltrame, Nepozabni prizor sredi težkih preizkušenj: kralj s Kvirinala maha s trobojnico in klièe “Živela Italija!”, 
“La domenica del corriere”, 30 maggio 1915
achille Beltrame, Eine unvergessliche Szene in der Stunde der Bewährung: Der König schwenkt vom Quirinale die 
Trikolore und ruft “Hoch lebe Italien!”, “La domenica del corriere”, 30 maggio 1915
aldo molinari, Lo squillo di guerra,  “L’illustrazione italiana”, 30 maggio 1915
aldo molinari, Glas bojne trobente, “L’illustrazione italiana”, 30 maggio 1915
aldo molinari, Der Pfeifton des Krieges, “L’illustrazione italiana”, 30 maggio 1915
«nell’ora del cImento»
L’entrata nel conflitto dell’italia al fianco dell’intesa viene salutata con grande entusiasmo dall’opinione pubblica e sottolineata con enfasi dalla maggior parte della stampa specializzata: l’illusione era quella di una guerra facile e breve, come 
sottolinea anche la copertina de “L’illustrazione italiana” disegnata da aldo molinari, dove un caporale di fanteria suona la carica mentre alle sue spalle giganteggia l’evocativa immagine della Vittoria di samotracia. in quello stesso contesto, 
risulta a posteriori poco lungimirante anche la scelta di scandire numericamente le settimane di guerra con la scritta «prima settimana della guerra d’italia», evidentemente pensando a una campagna trionfale e di breve durata; si dovrà però 
giungere fino al numero 182 prima di chiudere la serie con l’annuncio della vittoria, dopo essere stati a un passo dalla capitolazione. sulle pagine de “La domenica del corriere” achille Beltrame descriveva, in modo appena più sobrio, l’annuncio 
dell’apertura delle ostilità eseguito dal re e dalla famiglia reale sulla terrazza del Quirinale, davanti a una folla festante e a un tripudio di tricolori, mentre in quarta di copertina troneggiavano le divise e le dotazioni tecniche dell’esercito descritte 
con estrema attenzione. anche la demolizione dell’«ingiusto confine» da parte di un plotone di bersaglieri, proposto da Beltrame nella copertina del numero successivo, pare evocare un percorso facile e glorioso che tuttavia prenderà ben 
presto una strada molto più tortuosa.
«nell’ora del cImento»
L’entrata nel conflitto dell’italia al fianco dell’intesa viene salutata con grande entusiasmo dall’opinione pubblica e sottolineata con enfasi dalla maggior parte della stampa specializzata: l’illusione era quella di una guerra facile e breve, come 
sottolinea anche la copertina de “L’illustrazione italiana” disegnata da aldo molinari, dove un caporale di fanteria suona la carica mentre alle sue spalle giganteggia l’evocativa immagine della Vittoria di samotracia. in quello stesso contesto, 
risulta a posteriori poco lungimirante anche la scelta di scandire numericamente le settimane di guerra con la scritta «prima settimana della guerra d’italia», evidentemente pensando a una campagna trionfale e di breve durata; si dovrà però 
giungere fino al numero 182 prima di chiudere la serie con l’annuncio della vittoria, dopo essere stati a un passo dalla capitolazione. sulle pagine de “La domenica del corriere” achille Beltrame descriveva, in modo appena più sobrio, l’annuncio 
dell’apertura delle ostilità eseguito dal re e dalla famiglia reale sulla terrazza del Quirinale, davanti a una folla festante e a un tripudio di tricolori, mentre in quarta di copertina troneggiavano le divise e le dotazioni tecniche dell’esercito descritte 
con estrema attenzione. anche la demolizione dell’«ingiusto confine» da parte di un plotone di bersaglieri, proposto da Beltrame nella copertina del numero successivo, pare evocare un percorso facile e glorioso che tuttavia prenderà ben 
presto una strada molto più tortuosa.
«In der stunde der bewährunG»
der eintritt italiens in den Krieg an der seite der entente wurde von der Öffentlichkeit mit großer Begeisterung begrüßt und vom größten teil der Fachpresse nachdrücklich unterstrichen: die illusion bestand darin, dass man annahm, es 
handle sich um einen einfachen, kurzen Krieg, wie es auch die von aldo molinari gezeichnete titelseite von „L‘illustrazione italiana“ belegt, wo ein gefreiter der infanterie zum angriff bläst, während sich hinter seinem rücken die eindrucksvolle 
darstellung des sieges von samothraki aufbläht. in demselben Zusammenhang erscheint im nachhinein auch die entscheidung, die Kriegswochen mit dem titel «erste Kriegswoche italiens» zu zählen, wenig weitsichtig. offensichtlich dachte 
man an einen triumphalen Feldzug von kurzer dauer, musste jedoch bis zur nummer 182 gelangen, bevor die serie mit der Verkündigung des sieges, kurz vor der Kapitulation, abgeschlossen werden konnte. auf den seiten von „La domenica 
del corriere“ beschrieb achille Beltrame nur ein klein wenig nüchterner die offizielle eröffnung der Feindseligkeiten durch den König und die Königsfamilie auf der terrasse des Quirinale vor einer jubelnden menge und zahlreichen trikoloren, 
während auf der rückseite mit extremer sorgfalt die Uniformen und technischen ausstattungen des regiments beschrieben waren. auch das niederreißen der «unrechtmäßigen grenze» durch eine gruppe von Bersaglieri, wie es von Beltrame 
auf dem titelblatt der nächsten ausgabe präsentiert wurde, scheint den gedanken von einem leichten, glorreichen Verlauf zu nähren, welcher sich schon bald sehr viel schwieriger gestaltete.
achille Beltrame, Le uniformi dell’Esercito Italiano: come sono vestiti gli uomini combattenti per la gran-
dezza della Patria, “La domenica del corriere”, 30 maggio 1915
achille Beltrame, Uniforme italijanske vojske: kako so obleèeni vojaki, ki se borijo za slavo naše domovine, 
“La domenica del corriere”, 30 maggio 1915
achille Beltrame, Die Uniformen der italienischen Armee: wie die Männer gekleidet sind, die für ihr glorrei-
ches Heimatland kämpfen, “La domenica del corriere”, 30 maggio 1915
aldolfo magrini, Il nostro Esercito. Savoia Cavalleria,  “L’illustrazione italiana”, 30 maggio 1915
aldolfo magrini, Naša vojska. Konjeniški polk “Savoia Cavalleria”, “L’illustrazione italiana”, 30 
maggio 1915
aldolfo magrini, Unsere Armee. Savoyer Kavallerie, “L’illustrazione italiana”, 30 maggio 1915
achille Beltrame, L’Esercito Italiano è in marcia: scompare l’ingiusto confine, cadono gli emblemi del 
nemico, “La domenica del corriere”, 6 giugno 1915
achille Beltrame, Italijanska vojska na pohodu: padec nepraviène meje in sovražnikovih simbolov, “La 
domenica del corriere”, 6 giugno 1915
achille Beltrame, Die italienische Armee im Vormarsch: Die ungerechte Grenze verschwindet, die Wahrzei-
chen des Feindes fallen, “La domenica del corriere”, 6 giugno 1915
      »Nepotrebni pokol«                               «In der Stunde der Bewährung»
achille Beltrame, Al passo di Valle Inferno: un plotone di alpini, dopo un’eroica lotta, strappa una trincea a 
forze nemiche superiori, “La domenica del corriere”, 13 giugno 1915
achille Beltrame, Na prelazu Valle Inferno: alpinski vod po ostrem boju iztrga strelski jarek po številu 
moènejšemu sovražnika, “La domenica del corriere”, 13 giugno 1915
achille Beltrame, Auf dem Pass des Valle Inferno: ein Zug der Gebirgsjäger entreißt nach helden-
haftem Kampf den übermächtigen feindlichen Kräften einen Schützengraben, “La domenica del 
corriere”, 13 giugno 1915
Una batteria d’assedio dopo 8 ore di tiro continuo contro le posizioni nemiche, “L’illustrazione italiana”, 10 ottobre 1915
Topniška oblegovalna enota po 8 urah neprestanega obstreljevanja sovražnih položajev, “L’illustrazione italiana”, 
10 ottobre 1915
Ein Angriffskommando nach 8-stündigem Beschuss von feindlichen Stellungen, “L’illustrazione italiana”, 10 ottobre 1915
achille Beltrame, Sul versante settentrionale del Pal Grande: un nostro riparto alpino attacca e conquista 
un trinceramento nemico, “La domenica del corriere”, 11 luglio 1915
achille Beltrame, Na severnem poboèju gore Pal Grande: naš alpinski oddelek napada in osvaja sovražni 
okop, “La domenica del corriere”, 11 luglio 1915
achille Beltrame, Am Nordhang des Pal Grande: unsere alpine Abteilung greift eine feindliche Verschan-
zung an und erobert sie, “La domenica del corriere”, 11 luglio 1915
anselmo Bucci, L’alpino in guerra, “L’illustrazione italiana”, 19 dicembre 1915
anselmo Bucci, Alpinec v vojni, “L’illustrazione italiana”, 19 dicembre 1915
anselmo Bucci, Der Gebirgsjäger im Krieg, “L’illustrazione italiana”, 19 dicembre 1915
aldo carpi, Fra i prigionieri austriaci che transitarono in Albania dopo l’invasione della Serbia, “L’illustra-
zione italiana”, 19 novembre 1916
aldo carpi, Sredi avstrijskih ujetnikov, ki so prispeli v Albanijo po napadu na Srbijo, “L’illustrazione 
italiana”, 19 novembre 1916
aldo carpi, Unter den österreichischen Gefangenen, die nach der Invasion Serbiens durch Albanien kom-
men, “L’illustrazione italiana”, 19 novembre 1916
georges scott, Un lanciere «Vittorio Emanuele», “L’illustrazione italiana”, 19 agosto 1917
georges scott, Sulièar iz polka “Vittorio Emanuele”, “L’illustrazione italiana”, 19 agosto 1917
georges scott, Ein Lanzenreiter „Vittorio Emanuele”, “L’illustrazione italiana”, 19 agosto 1917
armI e battaGlIe
il racconto della quotidianità del soldato è la parte sicuramente più efficace del sistema mediatico atto a rende sostenibile l’ipotesi bellica: gli stati maggiori dei due eserciti presteranno nel corso degli anni di guerra sempre maggiore attenzione 
a questi aspetti, organizzando nei teatri di guerra dei veri e propri set cinematografici, funzionali a rassicurare l’opinione pubblica. con lo stesso scopo verranno quindi sistematicamente pubblicate fotografie di ogni nuovo armamento e anche, a 
latere, della vita di trincea. seguendo questa chiave, gli stessi giornali illustrati riprodurranno spesso i disegni dei giovani artisti inquadrati nella truppa, autori di disegni più o meno curati perché in gran parte pensati per una fruizione personale. 
a tutto ciò si affiancheranno le prove grafiche prodotte dai disegnatori professionisti ingaggiati dagli stati maggiori: ovviamente nel primo caso l’immagine del soldato è fresca e immediata, del tutto informale e lontana dalle pesantezze di una 
quotidianità opprimente, mentre nel secondo appare ben più convenzionale.
orožje In bItke
opisovanje vsakdanjega življenja vojakov je gotovo najučinkovitejše poglavje v medijskem sistemu, katerega namen je bil prikazati vojno kot javnosti sprejemljivo. generalna štaba obeh vojsk sta v vojnih letih posvečala vedno več pozornosti 
tem tematikam in na bojnih prizoriščih postavljala prave filmske sete, katerih namen je bil vzbujati v javnosti občutek varnosti. V isti namen so sistematično objavljali fotografije vsakega novega orožja in življenja v strelskih jarkih. Prav tako 
so ilustrirane revije večkrat objavljale risbe mladih umetnikov, soudeleženih v vojski, ki so bile bolj ali manj natančno dodelane, ker so večinoma nastale samo za lastno uporabo. Poleg njih so revije objavljale tudi dela poklicnih ilustratorjev, 
ki so delali po naročilu generalnih štabov. mladi neprofesionalni risarji so seveda podajali sveže, neposredne podobe vojakov, ki so bile povsem neformalnega značaja in so bile oddaljene od strahotnega vsakdana, dela poklicnih ilustratorjev 
pa so bila bolj konvencionalna.
waFFen und schlachten
Vom alltag des soldaten zu berichten, ist mit sicherheit die wirksamste aktivität der medien, um die Kriegshypothese zu unterstützen: die Führungsgruppen der beiden armeen schenkten im Laufe der Kriegsjahre diesen aspekten immer größere 
aufmerksamkeit. sie organisierten an den Kriegsschauplätzen richtige Filmdrehorte, die dem Zweck dienten, die öffentliche meinung zu beruhigen. mit demselben Ziel wurden systematisch Fotografien von neuen ausrüstungen und daneben 
auch vom Leben im schützengraben veröffentlicht. so druckten dieselben Zeitschriften auch häufig die Zeichnungen von jungen, zur truppe gehörenden Künstlern. diese Zeichnungen waren mehr oder weniger sorgfältig ausgeführt, da sie doch 
größtenteils zur persönlichen nutzung angefertigt worden waren. Hinzu kamen die grafischen Zeugnisse von Profi-Zeichnern, engagiert von den generalstäben: natürlich war im ersten Fall das Bild des soldaten frisch und natürlich, vollkommen 
ungezwungen und weit entfernt von den mühen eines belastenden alltags, während im zweiten das ganze weit konventioneller erscheint.
Armi e battaglie
giuseppe camona, Il territoriale, “L’illustrazione italiana”, 3 dicembre 1916
giuseppe camona, Pripadnik avstrijskega deželnostrelskega polka, “L’illustrazione italiana”, 3 
dicembre 1916
giuseppe camona, Landesschützen, “L’illustrazione italiana”, 3 dicembre 1916
   Orožje in bitke 
            Waffen und Schlachten
Soldati
Una nostra Vedetta a 3000 metri, in vista del nemico, “L’illustrazione italiana”, 13 febbraio 1916
Naša straža na 3000 m višine opazuje sovražnika, “L’illustrazione italiana”, 13 febbraio 1916
Einer unserer Wachposten in 3000 Metern Höhe im Angesicht des Feindes, “L’illustrazione italiana”, 
13 febbraio 1916
Taglio di reticolato in pieno giorno, “L’illustrazione italiana”, 9 luglio 1916
Rezanje mreže pri belem dnevu, “L’illustrazione italiana”, 9 luglio 1916
Zerschneiden eines Drahtzauns bei hellichtem Tag, “L’illustrazione italiana”, 9 luglio 1916
Come i nostri alpini raggiungono punte quasi inaccessibili, “L’illustrazione italiana”, 22 ottobre 1916
Kako naši alpinci dosegajo skoraj nedostopna mesta, “L’illustrazione italiana”, 22 ottobre 1916
Wie unsere Gebirgsjäger fast unzugängliche Gipfel erreichen, “L’illustrazione italiana”, 22 ottobre 1916
Le mitragliatrici in alta montagna. Attenti al nemico!…, “L’illustrazione italiana”, 24 ottobre 1915
Mitraljezi v visokih gorah. Pozor, sovražnik!…, “L’illustrazione italiana”, 24 ottobre 1915
Die Maschinengewehre im Hochgebirge. Vorsicht vor dem Feind!..., “L’illustrazione italiana”, 24 
ottobre 1915
achille Beltrame, Sugli estremi limiti della guerra: una nostra sentinella avanzata, nella pittoresca tenuta 
invernale, “La domenica del corriere”, 12 dicembre 1915
achille Beltrame, Najtežje vojne izkušnje: straža na prednjem položaju v slikoviti zimski opremi, “La 
domenica del corriere”, 12 dicembre 1915
achille Beltrame, An den äußersten Grenzen des Krieges: einer unserer Wachposten an der Front in maleri-
scher Winteruniform, “La domenica del corriere”, 12 dicembre 1915
L’artiglieria francese a Verdun, “L’illustrazione italiana”, 10 settembre 1916
Francosko topništvo pri Verdunu, “L’illustrazione italiana”, 10 settembre 1916
Die französische Artillerie in Verdun, “L’illustrazione italiana”, 10 settembre 1916
soldatI
Lungo tutto il primo anno di guerra la rappresentazione dei soldati al fronte sarà ampiamente pilotata dal comando supremo: ogni immagine fotografica era infatti sottoposta al controllo preventivo degli uffici dell’esercito, che provvedevano 
quindi alla distribuzione presso giornali, riviste, imprese editoriali, oltre che agli enti territoriali e alle associazioni, specie quelle combattentistiche. rientrano in questo contesto alcune copertine de «L’illustrazione italiana» che mostrano da un 
lato nuove specialità dell’esercito come i mitraglieri, destinati a giocare un ruolo fondamentale negli anni successivi, e dall’altro foto e disegni incentrati sul corpo più amato, quello degli alpini, esaltato nelle sue proverbiali doti di coraggio e 
perseveranza, anche nella tenuta da alta montagna. non manca poi un improbabile «taglio di reticolati in pieno giorno», operato da un soldato dall’uniforme immacolata. si trattava infatti di scatti realizzati con tutta evidenza nelle retrovie, a uso 
e consumo dell’opinione pubblica che evidentemente non doveva essere turbata da immagini più crude ma anche più rispondenti alla realtà. non mancavano poi suggestive riprese che arrivavano dal fronte occidentale, scelti evidentemente 
per la loro spettacolarità, come la foto notturna di un tiro dell’artiglieria francese nei pressi di Verdun.
vojakI
V prvem letu vojne je o prikazovanju vojakov na fronti v veliki meri odločalo vrhovno poveljstvo. Vsako fotografijo so morali namreč vnaprej odobriti vojaški uradi. slednji so izbrane slike posredovali časopisom, revijam, založbam, pa tudi 
teritorialnim ustanovam in društvom, predvsem združenjem borcev. V ta okvir sodijo slike, objavljene na prvi strani nekaterih številk revije »L‘illustrazione italiana«; nekatere prikazujejo nove specialne rodove, ki so delovali v sklopu italijanske 
vojske, kot so mitraljezci, druge pa slavijo najbolj priljubljeno vojaško enoto, in sicer alpince, ki so tu prikazani z visokogorsko opremo, in poudarjajo pogum in vztrajnost, po katerih so bili znani. ena od slik pa prikazuje resnično neverodostojen 
prizor, v katerem vojak v brezhibni uniformi pri belem dnevu reže mrežo. te fotografije so očitno nastale v zaledju, namenjene pa so bile javnemu mnenju, ki ga bolj krute, a hkrati bolj resnične podobe niso smele pretresti. druge zanimive 
fotografije so nastale na zahodni fronti in so jih očitno izbrali zaradi njihove slikovitosti; med njimi izstopa nočna fotografija izstrelitve izstrelka francoskega topništva pri Verdunu.
soldaten
im gesamten ersten Kriegsjahr wurde die darstellung der soldaten an der Front weitgehend vom obersten Kommando entschieden: Jedes Foto wurde der vorherigen Kontrolle durch die offiziere des Heers unterzogen, die dann die Verteilung 
an Zeitungen, Zeitschriften, Verlage sowie territoriale Verbände und vor allem kämpferische Vereinigungen übernahmen.  dazu passen auch einige titelseiten von «L’illustrazione italiana», auf denen einerseits die neuen spezialkräfte des 
regiments – wie maschinengewehrschützen, die in den nächsten Jahren eine fundamentale rolle spielen sollten – dargestellt sind, die aber andererseits auch mit Fotos und Zeichnungen aufwarten, die sich den beliebtesten Kräften widmen: 
den alpini, deren legendäre eigenschaften wie mut und durchhaltevermögen hervorgehoben wurden und die in einer eindrucksvollen hochgebirgstauglichen Uniform dargestellt waren. es mangelt auch nicht an der  recht unwahrscheinlichen 
darstellung vom «durchschneiden eines drahtverhaus bei helllichtem tag» durch einen soldat in unbefleckter Uniform. in der tat handelt es sich um aufnahmen, die zweifellos hinter der Front gemacht wurden, ganz im sinne einer Öffentlichkeit, 
die nicht von allzu grausamen, aber eben auch realitätsnäheren Bildern belastet werden sollte. ebensowenig fehlt es an eindrücklichen aufnahmen von der Westfront, die offensichtlich wegen ihrer spektakularität ausgewählt wurden, so wie 
die nachtaufnahme eines angriffs der französischen artillerie in der nähe von Verdun.
Vojaki
        Soldaten
La casa dei soldati
Sul teatro della nostra guerra in Carnia, “L’illustrazione italiana”, 3 ottobre 1915
Prizorišèe naše vojne v Karniji, “L’illustrazione italiana”, 3 ottobre 1915
Auf dem Schauplatz unseres Krieges in Karnien, “L’illustrazione italiana”, 3 ottobre 1915
Vita di trincea al nostro fronte, “L’illustrazione italiana”, 12 marzo 1916
Življenje v strelskih jarkih na naši fronti, “L’illustrazione italiana”, 12 marzo 1916
Leben im Schützengraben an unserer Front, “L’illustrazione italiana”, 12 marzo 1916
Un camminamento presso Castelnuovo, “L’illustrazione italiana”, 30 gennaio 1916
Izkopan prehod pri Castelnuovu, “L’illustrazione italiana”, 30 gennaio 1916
Eine Passage bei Castelnuovo, “L’illustrazione italiana”, 30 gennaio 1916
la casa deI soldatI
Le trincee sono le testimonianze più significative degli eventi della prima guerra mondiale. in quel lungo e tragico periodo diverranno per i soldati una vera e propria casa, il luogo dove i militari impegnati al fronte saranno costretti a vivere 
per settimane e mesi tra una battaglia e l’altra. L’immagine rassicurante che di questi luoghi verrà offerta dalla stampa nel primo anno di guerra appare però ben lontana dalla realtà: basteranno poche settimane a togliere l’iniziale entusiasmo 
alle reclute, che ben presto ne comprenderanno la dura realtà. L’ambiente della trincea, soprattutto lungo il 1915, sarà alquanto provvisorio, vista anche la pressoché totale impreparazione dei comandi e della truppa a un conflitto di lungo 
periodo. molto spesso quindi i soldati saranno costretti a crearsi degli alloggi di fortuna per la notte, soprattutto nelle postazioni avanzate dove talvolta si dormiva in anfratti del terreno gli uni attaccati agli altri.  in moltissimi dei diari dei soldati 
e degli ufficiali la trincea viene paragonata a una sorta di girone infernale, rigurgitante di rifiuti d’ogni genere dove circolano parassiti, insetti e ratti, spesso oggetto di quelle che goliardicamente venivano definite «cacce grosse», ma che allo 
stesso tempo erano indice di una situazione al limite del sopportabile. Una delle attività più diffuse nei rari momenti liberi dalla quotidianità della guerra era quella di scrivere ai propri cari, e molte delle immagini scattate dal servizio fotografico 
dell’esercito nelle trincee documentano proprio questi istanti.
bIvalIšče vojakov
strelski jarki nudijo izredno pomenljivo pričevanje o dogajanju med prvo svetovno vojno. V dolgem in tragičnem vojnem času so za vojake postali nekak dom oziroma kraj, kjer so na fronti preživljali tedne in mesece med posameznimi bitkami.
Pomirjujoče slike strelskih jarkov, ki so se v prvem letu vojne pojavljale v tisku, so bile zelo daleč od resničnosti. Že v nekaj tednih je soočenje z resničnostjo zadušilo začetno navdušenje nabornikov. organizacija življenja v jarkih je bila precej 
pomanjkljiva, predvsem leta 1915, zaradi absolutne nepripravljenosti vojaškega vodstva in čet na dolgotrajno vojno. Vojaki so si torej večkrat morali sami urediti zasilne spalnice, predvsem v najbolj izpostavljenih predelih, kjer so spali eden ob 
drugem, stisnjeni v špranjah na tleh.  Vojaki in oficirji so v svojih dnevnikih večkrat primerjali strelske jarke s krogom pekla, polnim vsakovrstnih odpadkov, zajedavcev, mrčesa in podgan, ki so jih večkrat lovili in ki so pričali o neznosnih življenjskih 
razmerah. V redkih trenutkih prostega časa so vojaki pisali svojim dragim. marsikatera fotografija, ki jo je posnela vojaška fotografska služba, je ujela prav te trenutke življenja v strelskih jarkih.
das heIm der soldaten
die schützengräben sind die maßgeblichen Zeugnisse der ereignisse des ersten Weltkriegs. in jener langen und tragischen Zeit wurden sie für die soldaten zu einem richtigen Zuhause. dort mussten die an der Front kämpfenden männer 
oft wochen- und monatelang zwischen einer schlacht und der nächsten ausharren. das beruhigende Bild, das die Presse vom ersten tag an von diesen orten zu vermitteln suchte, war jedoch weit entfernt von der realität: Wenige Wochen 
genügten, um die anfängliche Begeisterung der rekrutierten verschwinden zu lassen, die schon bald die harte Wahrheit zu verstehen begannen. der schützengraben war vor allem das ganze Jahr 1915 lang ein behelfsmäßiger Bereich, auch 
angesichts der tatsache, dass Kommando und truppe auf einen lange andauernden Krieg so gut wie gar nicht vorbereitet waren. die soldaten waren häufig gezwungen, sich notdürftige nachtlager zu schaffen, vor allem an den Posten in 
unmittelbarer Frontnähe, wo sie manchmal, einer an den anderen gedrängt, in erdlöchern schliefen.  in zahllosen tagebüchern von soldaten und offizieren wurde der schützengraben mit einem Höllengang verglichen, angefüllt mit müll jeder 
art, in dem Parasiten, insekten und ratten hausten, auf die oftmals «großjagd» gemacht wurde und die klar auf eine situation am rande des erträglichen hinweisen. eine der am weitest verbreiteten aktivitäten in den wenigen freien minuten des 
Kriegsalltags war das schreiben an die Lieben daheim, und viele der vom Fotodienst des regiments in den schützengräben aufgenommenen Fotos dokumentieren diese momente.
Un soldato scrive una lettera in una trincea del fronte carsico, 1916
Vojak piše pismo v strelskem jarku na kraški fronti, 1916
Ein Soldat schreibt in einem Schützengraben an der Karstfront einen Brief, 1916
Alpini scrivono a casa in una pausa dei combattimenti, “L’illustrazione italiana”, 1 agosto 1915
Alpinci pišejo domov v premoru sredi bojev, “L’illustrazione italiana”, 1 agosto 1915
Gebirgsjäger schreiben in einer Gefechtspause nach Hause, “L’illustrazione italiana”, 1 agosto 1915
Soldati sotto un riparo di fortuna in una postazione dell’Hermada, 1916
Vojaki pod zasilnim zatoèišèem v postojanki na Grmadi, 1916
Soldaten in dem behelfsmäßigen Unterstand einer Stellung auf dem 
Berg Hermada, 1916
La battaglia di Gorizia. Nei camminamenti del Podgora durante l’azione, “L’illustrazione italiana”, 
20 agosto 1916
Bitka pri Gorici. V prehodih na Podgori sredi akcije, “L’illustrazione italiana”, 20 agosto 1916
Die Schlacht von Görz (Gorizia). Während des Gefechts in den Passagen des Podgora, “L’illustrazione 
italiana”, 20 agosto 1916
Bivališče vojakov
 Das Heim der Soldaten
Racconti dal fronte 
Le nostre mitragliatrici in azione presso Fossalta, “L’illustrazione italiana”, 7 luglio 1918
Naši mitraljezi v akciji pri Fossalti, “L’illustrazione italiana”, 7 luglio 1918
Unsere Maschinengewehre im Gefecht bei Fossalta, “L’illustrazione italiana”, 7 luglio 1918
Il generale Gatti con prigionieri austriaci in un posto avanzato della Guardia di Finanza sul Calvario, 1916
General Gatti z avstrijskimi ujetniki na izpostavljeni postojanki finanène straže na Kalvariji, 1916
General Gatti mit österreichischen Gefangenen auf einem Vorposten der Finanzwache auf dem 
Kalvarienberg,1916
Artiglieri austriaci a cavalcioni di un proiettile per un obice da 42 centimetri, 1916
Avstrijski topnièari jahajo izstrelek za 42-centimetrsko havbico, 1916
Österreichische Artilleristen sitzen auf einem Geschoss für eine 42-cm-Haubitze,1916
raccontI dal Fronte 
oltre alle lettere e alle cartoline illustrate, la fotografia rimarrà per i soldati di tutti gli eserciti il documento più eloquente da inviare ai familiari come testimonianza della propria buona salute. Le immagini che giungono dal fronte, anche quelle 
scattate dagli stessi soldati, hanno spesso un tono informale e talvolta goliardico, anche se un velo di inquietudine traspare spesso negli atteggiamenti di chi ha conosciuto la prima linea. eloquente in questo senso può essere il confronto tra 
l’immagine del sottotenente aldo Padoa scattata prima della partenza per il fronte e quella ripresa pochi mesi dopo sul carso, dove il giovanissimo sottoufficiale appare già indurito da quell’esperienza, che si concluderà tragicamente il 13 
novembre del 1915 nei dintorni di oslavia e che gli varrà la medaglia d’argento al valore. non dissimile la sorte del più celebre maggiore d’artiglieria carlo ederle, il cui sacrificio sarà premiato con la medaglia d’oro e verrà ricordato sulle pagine 
dei giornali nazionali con un’immagine senz’altro inconsueta per il suo rango. il ritratto fotografico del tenente medico Floriano Ferrazzi mostra poi come fosse tutt’altro che infrequente che i soldati, soprattutto i graduati, provvedessero spesso 
a documentare autonomamente la vita militare, per quanto questa attività fosse soggetta in zona di guerra a precise norme.
PrIPovedI s Fronte 
Poleg pisem in razglednic so bile fotografije najbolj zgovoren dokument, ki so ga pripadniki vseh vojsk lahko pošiljali domov, da bi svojce prepričali o svojem zdravju. slike s fronte, tudi tiste, ki so jih posneli sami vojaki, so pogosto neformalnega, 
včasih celo šaljivega značaja, čeprav je na obrazu vojakov, ki so doživeli prvo bojno črto, večkrat razbrati določen nemir. to je razvidno iz primerjave med portretom podporočnika alda Padoe, ki je nastal pred njegovim odhodom na fronto, in 
njegovo sliko, ki so jo posneli nekaj mesecev kasneje na Krasu. tu je mladi podoficir videti izmučen zaradi bridkih izkušenj, ki so se zanj tragično zaključile 13. novembra 1915 pri oslavju in zaradi katerih so mu podelili srebrno medaljo za hrabrost. 
Podobno usodo je doživel znani artilerijski major carlo ederle, ki je bil za svojo požrtvovalnost odlikovan z zlato medaljo. državni dnevniki so mu posvetili pozornost, ki je bila za njegov čin vse prej kot običajna. Fotografski portret poročnika in 
zdravnika Floriana Ferrazzija pa izpričuje, da so vojaki - predvsem tisti z višjimi čini - pogosto sami slikali vojaško življenje, čeprav je bilo fotografiranje na vojnem območju podvrženo strogim pravilom.
erzählunGen von der Front 
außer den Briefen und illustrierten Postkarten blieb die Fotografie für die soldaten aller armeen das  aussagekräftigste dokument, das man den Familienangehörigen zum Zeugnis seines guten gesundheitszustands schicken konnte. die Bilder, 
die von der Front kamen, auch diejenigen, die von den soldaten selbst aufgenommen wurden, haben oft einen informellen und zuweilen schülerhaften tenor, wenn auch im Verhalten derjenigen, welche die Frontlinie bereits kennengelernt 
hatten, eine gewisse Unruhe durchschimmert. deutlich wird dies durch einen Vergleich zwischen dem Porträt des Leutnants aldo Padoa, das vor der abreise zur Front aufgenommen wurde, und einem Bild, das wenige monate später im 
Karst gemacht wurde, wo der blutjunge Unteroffizier bereits von seiner Kriegserfahrung gezeichnet zu sein scheint, die am 13. november 1915 in der nähe von oslavia ein tragisches ende fand, was ihm einen orden in silber einbrachte. 
Kaum anders ist das schicksal des berühmten majors carlo ederle, dessen opfer mit dem orden in gold geehrt wurde und dem man auf den seiten der nationalen Zeitungen mit einem für seinen rang eher ungewöhnlichen Bild gedachte. 
das fotografische Porträt des Leutnants und arztes Floriano Ferrazzi zeigt, dass es alles andere als selten war, dass vor allem die soldaten mit einem höheren grad das militärleben selbständig dokumentierten, so sehr diese aktivität in den 
Kriegsgebieten auch genauen Vorschriften unterworfen war.
Nelle trincee alle falde del Coni Zugna in un momento di sosta, “L’illustrazione italiana”, 9 luglio 1916
Trenutek poèitka v strelskih jarkih na poboèjih hriba Coni Zugna, “L’illustrazione italiana”, 9 luglio 1916
In den Schützengräben an den Hängen des Coni Zugna in einer Gefechtspause, “L’illustrazione 
italiana”, 9 luglio 1916
Pezzo d’artiglieria che sale a oltre 3000 metri, “L’illustrazione italiana”, 
31 ottobre 1915
Top se vzpenja na veè kot 3000 m nadmorske višine, “L’illustrazione italia-
na”, 31 ottobre 1915
Ein Artilleriegeschütz, das auf eine Höhe über 3000 Meter gebracht wird, “L’illu-
strazione italiana”, 31 ottobre 1915
La preparazione del rancio, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
Priprava hrane, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
Die Zubereitung der Ration, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
Il sottotenente Aldo Padoa, caduto a Oslavia il 13 
novembre 1915, decorato con medaglia d’argento
Podporoènik Aldo Padoa, ki je padel v Oslavju 13. 
novembra 1915, prejemnik srebrne medalje
Der Unterleutnant Aldo Padoa, gefallen am 
13. November 1915 in Oslavia, dekoriert mit 
Orden in Silber
Il sottotenente Aldo Padoa in tenuta da com-
battimento, 1915
Podporoènik Aldo Padoa v bojni opremi, 1915
Der Unterleutnant Aldo Padoa in Kampfu-
niform 1915
Il maggiore D’artiglieria Carlo Ederle, decorato con me-
daglia d’oro, “L’illustrazione italiana”, 3 febbraio 1918
Topniški major Carlo Ederle, prejemnik zlate medalje, 
“L’illustrazione italiana”, 3 febbraio 1918
Der Artilleriemajor Carlo Ederle, dekoriert mit einem 
Orden in Gold, “L’illustrazione italiana”, 3 febbraio 1918
Il tenente medico Floriano Ferrazzi con la sua 
fotocamera, 1917
Zdravniški poroènik Floriano Ferrazzi s svojim fo-
toaparatom, 1917
Der Leutnant und Arzt Floriano Ferrazzi mit seinem 
Fotoapparat, 1917
Pripovedi s fronte 
              Erzählungen von der Front 
achille Beltrame, Come morì l’eroico tenente Raggi, cui è stata assegnata la prima medaglia d’oro al 
valore, “La domenica del corriere”, 10 ottobre 1915
achille Beltrame, Smrt junaškega poroènika Raggija, prejemnika prve zlate medalje za vojne zasluge, “La 
domenica del corriere”, 10 ottobre 1915
achille Beltrame, Wie der heldenhafte Leutnant Raggi starb, der den ersten Orden in Gold erhielt, “La 
domenica del corriere”, 10 ottobre 1915
Giulio Aristide Sartorio, Sul Montello: 22 giugno, “L’illustrazione italiana”, 15 settembre 1918
giulio aristide sartorio, Na gori Montello, 22. junija, “L’illustrazione italiana”, 15 settembre 1918
giulio aristide sartorio, Auf dem Montello: 22. Juni, “L’illustrazione italiana”, 15 settembre 1918
achille Beltrame, Un assalto notturno, sotto un diluvio di pioggia, per la conquista di Quota 144, “La 
domenica del corriere”, 1 ottobre 1916
achille Beltrame, Noèni napad pod moènim dežjem za osvojitev kote 144, “La domenica del 
corriere”, 1 ottobre 1916
achille Beltrame, Ein nächtlicher Angriff unter starkem Regen bei der Eroberung der Höhenmarke 144, 
“La domenica del corriere”, 1 ottobre 1916
eroIsmo e FollIa 
Quando i mezzi fotografici non sono in grado di documentare efficacemente la crudezza delle azioni belliche, allora deve intervenire la sensibilità di un grande pittore come giulio aristide sartorio, incaricato dal ministero della guerra di eseguire 
dei veri e propri reportage vivendoli sul campo. L’artista romano sarà autore di alcune delle più efficaci immagini dei combattimenti svoltisi tra il 1917 e la fine delle ostilità, molte delle quali riproposte con accurate riproduzioni sulle pagine dei 
principali giornali illustrati. diverso l’atteggiamento di achille Beltrame, che pur avendo seguito da vicino i combattimenti come inviato di guerra, continuerà a dare alle sue tavole interpretazioni spesso esagerate, al limite della caricatura, anche 
nei rari momenti in cui verrà lasciato spazio a situazioni anomale ma tutt’altro che inconsuete nelle zone confinarie: tale per esempio la vicenda dell’incontro tra due fratelli che militano in campi opposti e che si ritrovano durante uno scontro, 
ma anche la vittoriosa e sfrenata corsa dei fanti italiani dopo la conquista di quota 208. a queste immagini di giubilo fanno da contraltare fotografie di contenuto più smaccatamente propagandistico che mostrano i prigionieri austriaci catturati 
nel 1916 durante le sanguinose battaglie per la conquista di gorizia.
junaštvo In norost 
Fotografski medij v določenih primerih ni mogel učinkovito zajeti krutost vojnega dogajanja. najbolj krvave prizore je bolj prepričljivo predstavil rahločuten slikar, kakšen je bil giulio aristide sartorio, ki mu je vojno ministrstvo zaupalo 
nalogo spremljati dogajanje na terenu in pripraviti pravcate reportaže. sartorio, ki je bil doma iz rima, je avtor nekaterih od najučinkovitejših upodobitev bojev, ki so potekali od leta 1917 do konca vojne; najznamenitejše ilustrirane revije 
so objavile natančne reprodukcije marsikaterega njegovega dela. achille Beltrame pa je spremljal vojne dogodke z različnim pristopom. tudi on je pobližje sledil bojem kot vojni poročevalec, vendar je v svojih ilustracijah podajal pretirano 
barvite interpretacije na meji s karikaturo, tudi ko je uprizarjal izredne situacije, ki pa na območju vzdolž meje niso bile nenavadne. takšno je na primer snidenje dveh bratov, ki sta se borila na nasprotnih straneh in sta se srečala sredi bitke, 
ali pa zmagoviti in nebrzdani tek italijanskih vojakov, ki so pravkar osvojili koto 208. tem zmagoslavnim upodobitvam nasprotujejo slike izrazito propagandnega značaja, ki prikazujejo avstrijske ujetnike, ki so jih zajeli leta 1916 med krvavimi 
bitkami za osvojitev gorice.
heldentum und wahnsInn 
da die Fotoapparate nicht in der Lage waren, die Brutalität der Kriegshandlungen wirksam zu dokumentieren, bedurfte es der sensibilität eines großen malers wie giulio aristide sartorio, der vom Kriegsministerium beauftragt wurde, echte 
reportagen vor ort durchzuführen. der römische Künstler war autor einiger der aussagekräftigsten Bilder von den schlachten zwischen 1917 und dem Kriegsende. Viele davon wurden als getreue reproduktionen auf den seiten der wichtigsten 
illustrierten Zeitungen abgedruckt. ganz anders war die Haltung von achille Beltrame, der zwar als Kriegsentsandter die Kämpfe aus nächster nähe verfolgte, jedoch weiterhin oft übertriebene interpretationen in seine gemälde einfließen ließ, 
die fast mit Karikaturen gleichzusetzen waren. dies gilt auch für die seltenen momente, in denen außergewöhnliche, wenngleich alles andere als seltene situationen in den grenzgebieten thematisiert wurden. dies war beispielsweise der Fall bei 
der Begegnung von zwei Brüdern aus entgegengesetzten Lagern, die sich bei einem gefecht wiedertrafen, aber auch bei dem siegestrunkenen, ungebremsten Lauf der italienischen soldaten nach der eroberung von Höhenmarke 208. diesen 
Bildern des Jubels stehen Fotos mit rein propagandistischem gehalt gegenüber, die österreichische soldaten zeigen, die 1916 während den blutigen schlachten um die eroberung von görz (ital.: gorizia) in gefangenschaft genommen wurden.
Eroismo e follia 
Junaštvo in norost 
 Heldentum und Wahnsinn 
achille Beltrame, Quando l’assalto diventa vittoria. I nostri valorosi su Quota 235 conquistata (nord di 
Jamiano), “La domenica del corriere”, 3 giugno 1917
achille Beltrame, Od napada do zmage. Naši pogumni vojaki na osvojeni koti 235 (severno od Jamelj), “La 
domenica del corriere”, 3 giugno 1917
achille Beltrame, Wenn der Angriff zum Sieg führt. Unsere großartigen Soldaten auf eroberter Höhenmar-
ke 235 (Norden von Jamiano), “La domenica del corriere”, 3 giugno 1917
Sul Sabotino: Soldati che salgono e prigionieri che scendono, “L’illustrazione italiana”, 20 agosto 1916
Na Sabotinu: vojaki se vzpenjajo, ujetniki pa se spušèajo, “L’illustrazione italiana”, 20 agosto 1916
Auf dem Sabotino: Soldaten, die hinaufsteigen, und Gefangene, die hinuntergehen, “L’illustrazione ita-
liana”, 20 agosto 1916
achille Beltrame, Perché l’Austria non ha diritto ad esistere: sangue contro sangue, “La domenica 
del corriere”, 21 luglio 1918
achille Beltrame, Zakaj Avstrija nima pravice do obstoja: kri nasproti krvi, “La domenica del cor-
riere”, 21 luglio 1918
achille Beltrame, Warum Österreich kein Recht hat zu existieren: Blut gegen Blut, “La domenica del 
corriere”, 21 luglio 1918
Gorizia italiana – Soldati austriaci escono dalle case per 
arrendersi, cartolina illustrata, 1916
Italijanska Gorica – Avstrijski vojaki stopajo iz hiš in se preda-
jajo, razglednica, 1916
Italienisches Görz (Gorizia) – österreichische Soldaten treten 
aus den Häusern, um sich zu ergeben, ansichtskarte, 1916
Trasporto di un ferito verso un posto di ricovero sul fronte dell’Isonzo, 1916
Prenos ranjenca do zaklonišèa na soški fronti, 1916
Beförderung eines Verwundeten zu einem Lazarett an der Isonzo-Front, 1916
Un Camminamento tra Casa Diruta e Casa due pini, dove più infierì il bombardamento austriaco 
nella notte 9-10 febbraio, “L’illustrazione italiana”, 18 febbraio 1917
Izkopani prehod med stavbama Casa Diruta in Casa due pini, ki sta bili tarèa avstrijskih bomb v 
noèi med 9. in10. februarjem, “L’illustrazione italiana”, 18 febbraio 1917
Eine Passage zwischen Casa Diruta und Casa dei due Pini, wo der Bombenangriff der Österreicher in 
der Nacht vom 9. auf 10. Februar am stärksten wütete, “L’illustrazione italiana”, 18 febbraio 1917
Trincea di prima linea oltre Loquizza (un proiettile da 305 inesploso), “L’illustrazione italiana”, 
19 novembre 1916
Strelski jarek  na prvi bojni èrti onstran Lokvice (neeksplodiran izstrelek kalibra 305 mm), “L’illustra-
zione italiana”, 19 novembre 1916
Schützengraben in der vordersten Linie hinter Loquizza (ein nicht explodiertes 305-mm.Geschoss), 
“L’illustrazione italiana”, 19 novembre 1916
Sulla Quota 21 bis: riposo in trincea, “L’illustrazione italiana”, 26 agosto 1917
Na Koti 21 bis: poèitek v strelskem jarku, “L’illustrazione italiana”, 26 agosto 1917
Auf Höhenmarke 21 b: Ausruhen im Schützengraben, “L’illustrazione italiana”, 26 agosto 1917
Rifugio austriaco per ufficiali a più di dieci metri sotto terra, “L’illustrazione italiana”, 6 agosto 1916
Avstrijsko zaklonišèe za lèastnike veè kot deset metrov pod zemljo, “L’illustrazione italiana”, 6 agosto 1916
Österreichischer Bunker für Offiziere in einer Tiefe von mehr als zwanzig Metern, “L’illustrazione ita-
liana”, 6 agosto 1916
la vIta In trIncea 
Le truppe al fronte si trovavano a convivere continuamente con lo spettro della morte, impegnate a creare nelle interminabili ore di ozio, nei limiti del possibile, le parvenze di una normale vita quotidiana. il pericolo era però sempre in agguato: 
un cecchino, una granata, una raffica di mitragliatrice, un assalto improvviso, potevano arrivare inaspettatamente con il loro carico di distruzione. nelle immagini più realistiche i combattenti di entrambi gli schieramenti appaiono seppelliti come 
topi in quei cunicoli, dove peraltro erano costretti a misurare ogni minimo gesto o movimento mettendo a dura prova i loro nervi. La forzata quotidianità di queste situazioni diventerà soggetto di molte delle fotografie scattate autonomamente 
dai soldati, per i quali poteva apparire normale farsi ritrarre incastrati nei sacchi di sabbia per proteggersi o mettersi in posa davanti a grossi proiettili inesplosi, a significare che l’assoluta pericolosità di quelle situazioni era ormai entrata a far 
parte della routine. nulla di tutto questo traspariva dalle immagini del fronte che i comandi militari facevano arrivare ai giornali: in queste foto il racconto della vita dei soldati pare quasi confortevole, anche se con il passare degli anni la brutale 
realtà di quelle situazioni comincerà a trapelare.
žIvljenje v strelskem jarku 
Vojaki na fronti so se morali stalno soočati s smrtno nevarnostjo, v neskončnih urah brezdelja pa so, kolikor je bilo možno, poustvarjali videz navadnega vsakdana. nevarnost je bila vedno na preži: v vsakem trenutku je bilo mogoče postati žrtev 
ostrostrelca, granate, mitraljeznega rafala ali nepričakovanega napada. na najbolj realističnih slikah je videti vojake obeh pripadnosti, ki zakopani kot miši ždijo v jarkih, kjer ni bilo prostora niti za najmanjše premike, kar je seveda vplivalo na 
živčno stanje vojakov. Prisiljena vsakdanjost uprizorjenih prizorov je bila v ospredju na številnih slikah, ki so jih vojaki posneli sami: zanje je bilo normalno, da so se slikali stisnjeni sredi vreč peska, ki so jih uporabljali kot zaščito, ali se upodobili 
pred velikimi neeksplodiranimi izstrelki, kar priča o dejstvu, da so nevarne situacije že postale rutina. o vsem tem pa ni bilo sledu na slikah s fronte, ki so jih vojaška poveljstva posredovala časopisom; na teh slikah se življenje vojakov zdi skoraj 
udobno, čeprav je v teku let prišla na dan tudi kruta resničnost vojnih razmer.
das leben Im schützenGraben 
die truppen mussten an der Front kontinuierlich mit dem gespenst des todes zusammenleben und so waren sie in den unendlichen stunden des nichtstuns im rahmen des möglichen damit beschäftigt, den anschein eines normalen alltags 
aufrechtzuerhalten. die gefahren lauerten jedoch überall: ein Heckenschütze, eine granate, eine maschinengewehrsalve, ein plötzlicher angriff konnten sie ganz plötzlich mit voller Zerstörungswucht überraschen. auf den realistischsten 
Bildern werden die Kämpfer beider seiten wie gefangene mäuse in erdlöchern dargestellt, wo sie zudem noch gezwungen waren, sich auch die kleinste geste, die geringste Bewegung zu verkneifen, was ihre nerven auf eine harte Probe 
stellte. die krampfhafte alltäglichkeit dieser situationen wurde zum motiv vieler von den soldaten selbst aufgenommener Fotos, für die es normal zu sein schien, sich zwischen schützende sandsäcke gezwängt fotografieren zu lassen oder 
vor großen, nicht explodierten geschossen zu posieren – ein Zeichen dafür, dass die außerordentliche gefährlichkeit jener situationen nunmehr zum teil ihres alltags geworden war. nichts von alledem war auf den Bildern von der Front zu 
sehen, welche die militärkommandos den Zeitungen zukommen ließen: auf diesen Fotos wird das Leben der soldaten quasi als komfortabel geschildert, auch wenn mit den Jahren die brutale realität jener situationen durchzusickern begann.
Un soldato vicino a un grosso proiettile austriaco inesploso, 1916
Vojak z velikim neeksplodiranim avstrijskim izstrelkom, 1916
Ein Soldat bei einem großen österreichischen Geschoss, das nicht explodiert ist, 1916
Nelle trincee austriache sull’Isonzo. Un osservatorio d’artiglieria e un ricovero per gli ufficiali, “L’illustra-
zione italiana”, 18 febbraio 1917
V avstrijskih strelskih jarkih na soški fronti. Topniška opazovalnica in zaklon za oficirje, “L’illustrazione 
italiana”, 18 febbraio 1917
In den österreichischen Schützengräben am Isonzo. Ein Beobachtungsstand der Artillerie und ein Bunker 
für die Offiziere, “L’illustrazione italiana”, 18 febbraio 1917
Un soldato in trincea si protegge in una nicchia, 1916
Vojak v strelskem jarku išèe zatoèišèa v niši, 1916
Ein Soldat im Schützengraben sucht in einer Nische Schutz, 1916
La vita in trincea 
Življenje v strelskem jarku 
            Das Leben im Schützengraben 
Un soldato austriaco rovesciato sui reticolati sul fronte del Piave, giugno 1918
Avstrijski vojak, ki je obležal na žici na fronti pri reki Piave, giugno 1918
Ein österreichischer Soldat rücklings auf den Drahtzäunen an der Front des Piave, giugno 1918
Un quadro impressionante: cadaveri di assalitori bulgari presso i reticolati delle 
posizioni francesi nella Macedonia serba, “L’illustrazione italiana”, 19 dicembre 1915
Dramatièni prizor trupel bolgarskih napadalcev pri žièni pregradi francoskih 
položajev v srbski Makedoniji, “L’illustrazione italiana”, 19 dicembre 1915
Ein eindrückliches Bild: Leichname von bulgarischen Angreifern an den Drahtzäu-
nen der französischen Posten im serbischen Mazedonien, “L’illustrazione italiana”, 
19 dicembre 1915
Soldato italiano morto sui reticolati del fronte orientale, 1916
Truplo italijanskega vojaka na bodeèi žici na vzhodni fronti, 1916
Toter italienischer Soldat auf den Drahtzäunen der Ostfront, 1916
In una via di Nervesa: Affratellati nella morte dopo un assalto alla baionetta, “L’illustrazione ita-
liana”, 7 luglio 1918
Ulica v mestu Nervesa: združena v smrti po bajonetnem napadu, “L’illustrazione italiana”, 7 luglio 1918
In einer Straße von Nervesa: Verbrüderung im Tod nach einer Bajonett-Attacke, “L’illustrazione 
italiana”, 7 luglio 1918
doPo la carneFIcIna 
Le terrificanti conseguenze degli assalti in termini di vite umane sono ben note e anche ben documentate sul piano fotografico. tra le moltissime immagini presenti negli archivi ufficiali compaiono infatti numerose scene raccapriccianti di soldati 
immolatisi sui reticolati o dilaniati dai tiri dell’artiglieria, evidentemente ripresi a operazioni concluse e in situazioni non pericolose. del tutto assenti sono invece testimonianze visive relative agli atti di automutilazione o di suicidio che spesso 
precedevano i momenti del combattimento: realtà peraltro affiorate solo a distanza di anni grazie alla memorialistica e alle testimonianze dirette, all’epoca dei fatti assolutamente inconfessabili al grande pubblico. di questo triste campionario, 
comune a tutte le parti in conflitto, trasparirà sulla stampa italiana soltanto quanto relativo al nemico: le trincee ricolme di cadaveri saranno invariabilmente quelle austro-ungariche, mentre per ragioni propagandistiche si eviterà accuratamente 
di dare visibilità alle perdite italiane. mostrare una trincea con corpi dilaniati o un avamposto con soldati sorpresi dall’azione dei gas non avrebbe certo contribuito alla causa bellica. tra le rare eccezioni, a pochi mesi dalla fine della guerra, la foto 
di due soldati riversi tra le rovine di nervesa: due nemici «affratellati nella morte dopo un assalto alla baionetta», la sintesi quasi perfetta di un’inutile strage.
Po Pokolu 
strašne posledice napadov, ki so terjali izredno visoko število človeških življenj, so znane in o njih so na voljo številna fotografska pričevanja. med številnimi slikami, ki jih hranijo uradni arhivi, je najti mnogo grozovitih prizorov z vojaki, ki izgubili 
življenje na bodeči žici ali ki jih je razstrelilo sovražno topništvo. Posnetki so seveda nastali po koncu operacij in v nenevarnih okoliščinah. nikjer pa ni najti vizualnih pričevanj o primerih samopohabljanja ali samomora, ki so jih večkrat zabeležili 
pred bitkami; gre za pojav, ki v vojnih letih ni smel prodreti v širšo javnost in ki so ga odkrili šele veliko let pozneje na osnovi memoarjev in neposrednih pričevanj. izmed vseh teh tragičnih dogodkov, ki so bili skupni vsem vojskam, ki so se borile 
v prvi svetovni vojni, je italijanski tisk poročal le o tistih, ki so zadevali nasprotno stran - ko je objavil jarke, polne trupel, je torej šlo vedno za avstro-ogrske žrtve - in se skrbno izogibal objavljanju italijanskih izgub. Prikazovanje jarka, polnega 
razkosanih trupel, ali postojanke, kjer je vojake presenetil smrtonosni učinek plina, gotovo ne bi koristilo vojni propagandi. med redkimi izjemami gre omeniti sliko dveh padlih vojakov sredi razvalin mesteca nervesa, ki so jo objavili nekaj mesecev 
pred koncem vojne. slika, na kateri sta upodobljena dva nasprotnika, »pobratena v smrti po bajonetnem napadu«, predstavlja simbol nesmiselnega pokola.
nach dem Gemetzel 
die furchtbaren Folgen der angriffe, die unzählige menschenleben forderten, sind hinreichend bekannt und auch fotografisch gut dokumentiert. Zu den zahlreichen, in den offiziellen archiven vorhandenen Bildern gehören viele schauderhafte 
szenen von soldaten, die in den drahtverhauen hängen oder von den schüssen der artillerie zerfetzt sind. diese wurden offensichtlich nach den geschehnissen, also unter nicht mehr gefährlichen Umständen aufgenommen. Keine visuellen 
Zeugnisse gibt es dagegen von den akten der selbstverstümmelung oder des selbstmords, die häufig vor den schlachten verübt wurden; es handelt sich dabei um eine realität, die im Übrigen erst Jahre später durch memoiren und augenzeugen 
ans tageslicht kam. Zu jener Zeit wurden diese Vorfälle als schändlich betrachtet und der breiten Öffentlichkeit verschwiegen. Von diesen traurigen Beispielen, die bei allen Beteiligten des Konflikts zu verzeichnen waren, sickerten in der 
italienischen Presse lediglich solche durch, die den Feind betrafen: die schützengräben waren stets nur mit österreichisch-ungarischen Leichen gefüllt, während man es aus propagandistischen gründen sorgfältig vermied, die Verluste bei den 
italienern sichtbar zu machen. einen schützengraben mit zerfetzten Körpern oder einen Vorposten mit von einem gasangriff überraschten soldaten zu zeigen, hätte gewiss nicht zur sache des Krieges beigetragen. Zu den seltenen ausnahmen 
gehört das wenige monate vor ende des Krieges aufgenommene Foto von zwei soldaten, die rücklings zwischen den ruinen von nervesa liegen: zwei Feinde, die sich «nach einem angriff mit dem Bajonett im moment des todes verbrüdert 
hatten», die quasi perfekte synthese eines sinnlosen Blutbads.
Una trincea italiana dopo un bombardamento sul fronte del Carso, 1915
Italijanski strelski jarek po bombnem napadu na kraški fronti, 1915
Ein italienischer Schützengraben nach einem Bombenangriff auf die Karst-Front, 1915
Una trincea austriaca dopo un bombardamento sul fronte del Piave, 1918
Avstrijski strelski jarek po bombnem napadu na fronti pri reki Piave, 1918
Ein österreichischer Schützengraben nach einem Bombenangriff an der Front des Piave, 1918
Soldati italiani uccisi dai gas austriaci sul monte San Michele, 30 giugno 1916
Trupla italijanskih vojakov, umrlih zaradi plina na hribu Svetega Mihaela, 30 giugno 1916
Bei den österreichischen Gasangriffen getötete italienische Soldaten auf dem Monte San Michele, 30 giugno 1916
Dopo la carneficina 
Po pokolu 
        Nach dem Gemetzel  
Un gruppo di Arditi dopo un’azione vittoriosa, 1917
Pripadniki pehotne enote “Arditi” po zmagi, 1917
Eine Sturmtruppe (Arditi) nach siegreichem Gefecht, 1917
La controffensiva austro-ungarica sull’Isonzo: Truppe d’assalto che escono dalle trincee, “L’illustrazione 
italiana”, 22 luglio 1917
Avstro-ogrska protiofenziva na soški fronti: vojaki gredo v napad iz strelskih jarkov, “L’illustrazione 
italiana”, 22 luglio 1917
Die österreichisch-ungarische Gegenoffensive: angreifende Truppen kommen aus den Schützengräben 
heraus, “L’illustrazione italiana”, 22 luglio 1917
Un attacco italiano sul fronte dell’Isonzo nei pressi di Jamiano, “L’illustrazione italiana”, 3 giugno 1917
Italijanski napad na soški fronti pri Jamljah, “L’illustrazione italiana”, 3 giugno 1917
Italienischer Angriff auf die Isonzofront bei Jamiano, “L’illustrazione italiana”, 3 giugno 1917
Truppe d’assalto tedesche in posa per simulare un attacco sul fronte dell’Isonzo, 1917
Nemške napadalne èete se nastavljajo pred fotoaparatom in posnemajo napad na soški fronti, 1917
Deutsche Sturmtruppen in Pose simulieren einen Angriff auf die Isonzofront, 1917
l’assalto 
Uno dei momenti più temuti tra i militari di prima linea era l’assalto alle trincee nemiche, della cui imminenza spesso i soldati di entrambe le parti si accorgevano per l’odore di alcool che proveniva dai camminamenti opposti, visto che era prassi 
consueta somministrare forti quantità di «cordiale» per inibire la paura. dai resoconti scritti, parecchi dei quali pubblicati a distanza di anni dalla fine della guerra, si apprende che era il sibilo del fischietto degli ufficiali a ordinare l’assalto alle 
linee nemiche: così interi plotoni si lanciavano contro i nemici all’arma bianca, con la baionetta innestata, pronti a cadere come mosche falciati dalle mitragliatrici. Lo strazio era amplificato dal fatto che molti di quanti restavano feriti sul terreno, 
erano destinati a morire tra atroci sofferenze perché lo spazio tra le due linee di trincee rappresentava la cosiddetta terra di nessuno, un vero e proprio coacervo di morti, feriti, mutilati, crateri e filo spinato, interdetto anche ai soccorritori che 
si sarebbero esposti al fuoco nemico. Per sfuggire a questo quadro apocalittico, allora inaccessibile ai mezzi fotografici, diversi soldati saranno pronti a tutto, anche all’autolesionismo o al suicidio, pur di evitare tali massacri: molti, ricevuta la 
cartolina di precetto, si davano alla macchia, altri, una volta ottenuta una breve licenza, si volatilizzavano. tutti episodi che, una volta scoperti, erano duramente repressi dai comandi militari, con processi istruiti sommariamente dove, soprattutto 
sotto il comando di cadorna, la condanna a morte era la pena assegnata più spesso.
naPad 
Vojaki na prvi bojni črti so se posebno bali napada na nasprotnikove strelske jarke. da se je napad bližal, so vojaki obeh strani sklepali po vonju po alkoholu, ki se je širil iz nasprotnih rovov, saj so vojakom običajno delili obilne količine alkoholnih 
pijač, da bi se znebili občutka strahu. iz pisnih poročil, ki so pogosto izšla šele mnogo let po koncu vojne, izvemo, da so oficirji ukazali začetek napada z žvižgom. celi vodi so se tedaj spustili v boj proti sovražniku s hladnim orožjem, z nasajenimi 
bajoneti, in množično padali pod rafali mitraljezov. mnogi ranjenci, ki so obležali na terenu, so umrli v mukah, ker je prostor med obema bojnima črtama predstavljal nikogaršnjo zemljo, kjer so se kopičila trupla, ranjenci, pohabljenci, kraterji 
in bodeča žica in ki je bila nedosegljiva tudi reševalcem, ker bi se izpostavili sovražnemu ognju. da bi se izognili tej tragični usodi, o kateri tedanji fotografski mediji niso mogli poročati, so bili prenekateri vojaki pripravljeni na vse, samo da bi 
ubežali vojnim pokolom. marsikdo je po prejemu poziva za vpoklic v vojsko pobegnil, spet drugi se niso vračali z dopusta. Ko so jih odkrili, so bili deležni površnih sodnih postopkov in hudih kazni, večinoma obsodb na smrt. slednja je bila 
najpogostejša kazen predvsem pod vodstvom generala cadorne.
der überFall 
einer der meist gefürchteten momente unter den soldaten der vordersten Linie war der angriff auf die feindlichen schützengräben, dessen Bevorstehen sich den soldaten beider seiten häufig durch den geruch von alkohol ankündigte, der 
aus den feindlichen gängen zu ihnen drang. es war eine gängige Praxis, große mengen von schnaps zu konsumieren, um mit der angst fertigzuwerden. aus den schriftlichen Berichten, von denen viele erst Jahre nach Kriegsende veröffentlicht 
wurden, erfährt man, dass die offiziere mit ihren trillerpfeifen das signal für den angriff auf die feindlichen Linien gaben: dann warfen sich ganze abteilungen mit kalter Waffe und eingestecktem Bajonett gegen den Feind, bereit, wie die Fliegen 
unter dem maschinengewehrhagel zu sterben. das ausmaß dieser tragödie wurde noch durch den Umstand vergrößert, dass viele Verwundete unter furchtbaren Leiden in dem unzugänglichen Bereich zwischen den zwei schützengrabenlinien, 
dem sogenannte niemandsland, qualvoll sterben mussten, wo sich die toten, Verletzten, Verstümmelten zwischen Kratern und stacheldraht anhäuften. der Zugang hierzu war auch den medizinischen Kräften verboten, die sonst dem Feuer des 
Feinds ausgesetzt worden wären. Um dieser apokalypse zu entkommen, zu der die Fotografen damals keinen Zutritt hatten, waren nicht wenige soldaten zu allem bereit, auch zu selbstverstümmelung und selbstmord, nur um diesen massakern 
zu entgehen. Viele versteckten sich, andere verschwanden bei einem kurzen Heimaturlaub für immer. all diese Fälle wurden, sofern sie entdeckt wurden, von den militärkommandos hart im schnellverfahren bestraft, wobei - besonders unter 
dem Kommando von cadorna, meistens ein todesurteil verhängt wurde. 
L’assalto 
Napad 
        Der Überfall 
Soldati italiani in trincea con maschere antigas del tipo Ciamician-Pesci, 1916
Italijanski vojaki v jarku s plinskimi maskami vrste Ciamician-Pesci, 1916
Italienische Soldaten im Schützengraben mit Antigas-Masken vom Typ Ciamician-Pesci, 1916
Soldato inglese in preda a uno shock da combattimento, 1916
Šokirani angleški vojak, 1916
Englischer Soldat unter Kampfschock, 1916
Le nuove posizioni conquistate ad est di Monfalcone, “L’illustrazione italiana”, 20 agosto 1918
Novi osvojeni položaji vzhodno od Tržièa, “L’illustrazione italiana”, 20 agosto 1918
Die neu eroberten Stellungen östlich von Monfalcone, “L’illustrazione italiana”, 20 agosto 1918
achille Luciano mauzan, Fate tutti il vostro dovere!, manifesto di propaganda
achille Luciano mauzan, Opravite vsi svojo dolžnost!, propagandni plakat
achille Luciano mauzan, Tut alle eure Pfllicht!, Propagandaplakat
Hans Hohlwein, Rote Kreuz Sammlung 1914, manifesto di propaganda
Hans Hohlwein, Zbirka Rdeèega križa 1914, propagandni plakat
Hans Hohlwein, Rote-Kreuz-Sammlung 1914, Progandaplakat
aldo molinari, Nei teatri i nostri gloriosi mutilati esortano i cittadini alla resistenza e alla fede, “L’illustra-
zione italiana”, 3 febbraio 1918
aldo molinari, Naši slavni pohabljenci v gledališèih bodrijo ljudi in jih vabijo k vztrajnosti, “L’illustrazione 
italiana”, 3 febbraio 1918
aldo molinari, In den Theatern rufen unsere ruhmvollen Versehrten die Bürger zu Widerstand und Glauben 
auf, “L’illustrazione italiana”, 3 febbraio 1918
«I nostrI GlorIosI mutIlatI»  
Le situazioni sanitarie, anche quelle precarie come l’ospedale austriaco allestito in una chiesa del goriziano, presentavano una grande varietà di soluzioni e spesso, quando le ferite non erano troppo gravi, costituivano una sorta di isola felice nello 
squallore della guerra. Le immagini a loro relative avranno una certa diffusione soprattutto in forma di cartoline, per lo più spedite dai degenti ai familiari. solo dopo la rotta di caporetto, in un quadro operativo radicalmente mutato visto che 
da una guerra d’offesa si era passati alla disperata difesa del suolo patrio, le immagini dei feriti e dei «nostri gloriosi mutilati» e le testimonianze del loro sacrificio potranno essere utilizzate, sia direttamente che attraverso traduzioni grafiche, per 
sostenere il comune sforzo contro un nemico ormai alle porte. Una campagna, quella per il prestito nazionale destinato a finanziarie le operazioni belliche, che verrà sostenuta anche grazie a iconografie più tradizionali, come quella adottata da 
achille mauzan per il celebre manifesto «Fate tutti il vostro dovere!». Una strategia utilizzata invece nel campo avverso sin dai primi momenti della guerra.
»našI slavnI PohabljencI«   
Zdravstvene infrastrukture - vključno z začasnimi, kakršna je bila avstrijska bolnišnica, ki so jo uredili v cerkvi na goriškem, so bile opremljene zelo različno. ranjencem, ki niso bili prehudo ranjeni, so nudile priložnost za oddih sredi vojnih grozot. 
Prikazane so na številnih slikah, predvsem v obliki razglednice, ki so jih bolniki pošiljali svojcem. Šele po porazu italijanske vojske pri Kobaridu, ki je povzročil korenite spremembe operativnih razmer, saj se je italijanska ofenzivna strategija 
spremenila v obrambo domovine, so fotografije ali ilustracije ranjencev in »naših slavnih pohabljencev« ter pričevanja o njihovih žrtvah začeli uporabljati v podporo skupnih prizadevanj celotnega prebivalstva za boj proti bližajočemu se 
sovražniku. Kampanjo za spodbujanje vojnega posojila, katere namen je bil financiranje vojnih operacij, pa so spremljale podobe bolj tradicionalnega značaja, kakršna je ilustracija, ki jo je achille mauzan pripravil za znameniti plakat »Fate tutti il 
vostro dovere!« (Vsi opravite svojo dolžnost!). isto strategijo so nasprotne sile uporabljale že od samega začetka vojne.
«unsere ruhmreIchen versehrten»    
die erste-Hilfe-stationen, wie zum Beispiel auch das provisorisch eingerichtete Lazarett der Österreicher in einer Kirche in der gegend von görz (ital.: gorizia), boten eine große Vielzahl an Lösungen und stellten oft, wenn die Verletzungen nicht 
allzu schwer waren, eine art oase im elend des Krieges dar. die in diesem Zusammenhang aufgenommenen Bilder fanden vor allem als Postkarten eine gewisse Verbreitung, die von den Kranken an die Familienangehörigen versandt wurden. erst 
nach der niederlage von caporetto, nachdem sich das gesamtbild radikal durch die tatsache verändert hatte, dass sich der angriffskrieg in eine verzweifelte Verteidigung des Vaterlands verwandelt hatte, konnten die Fotos der Verwundeten und 
«unserer ruhmreichen Versehrten» sowie die Zeugnisse ihrer opfer direkt und in Form grafischer interpretationen eingesetzt werden, um den Widerstand der allgemeinheit gegen den mittlerweile vor der tür stehenden Feind aufrechtzuerhalten. 
diese Kampagnen für das Kriegsdarlehen des Landes zur Finanzierung der Kämpfe wurden auch mit traditionelleren darstellungen unterstützt, wie zum Beispiel mit dem berühmtem Plakat von achille mauzan «tut alle eure Pflicht!». eine 
strategie, die jedoch auf der gegenseite bereits seit den ersten Kriegstagen angewandt wurde.
 Un gruppo di convalescenti in ospedale militare austro-ungarico, cartolina illustrata, 1917
Skupina okrevajoèih ranjencev v avstro-ogrski vojaški bolnišnici, razglednica, 1917
Eine Gruppe genesender Kriegsverletzter im österreichisch-ungarischen Militärlazarett, 
ansichtskarte 1917
Un ospedale militare austro-ungarico, cartolina illustrata, 1917
Avstro-ogrsko vojaško pokopališèe, razglednica, 1917
Ein österreichisch-ungarisches Militärlazarett, ansichtskarte, 1917
Un ospedale militare austro-ungarico allestito nella cappella laterale della chiesa di San’Egidio di Sutta/
Sveto, cartolina illustrata, 1917
Avstro-ogrska vojaška bolnišnica, ki je delovala v stranski kapeli cerkve sv. Egidija v Svetem, 
razglednica, 1917
Ein österreichisch-ungarisches Militärlazarett in der Seitenkapelle der Kirche San Egidio in Sutta/
Sveto, ansichtskarte,1917
I primi soccorsi ai feriti dietro la linea del fuoco, “L’illustrazione italiana”, 13 maggio 1917
Prva pomoè ranjencem tik ob bojni èrti, “L’illustrazione italiana”, 13 maggio 1917
Erste Hilfe für die Verwundeten hinter der Feuerlinie, “L’illustrazione italiana”, 13 maggio 1917
«I nostri gloriosi mutilati»  
                »Naši slavni pohabljenci«                        «Unsere ruhmreichen Versehrten»  
24 maggio: Morti austriaci in una trincea, “L’illustrazione italiana”, 3 giugno 1917
24. maj: trupla avstrijskih vojakov v strelskem jarku, “L’illustrazione italiana”, 3 giugno 1917
24. Mai: österreichische Tote in einem Schützengraben, “L’illustrazione italiana”, 3 giugno 1917
Caduti italiani presso quota 208 in attesa di essere sepolti, 1916
Trupla italijanskih vojakov èakajo na pokop pri koti 208, 1916
Italienische Gefallene an der Höhenmarke 208 in Erwartung der Bestattung, 1916
Cadaveri nemici sull’argine del Piave, “L’illustrazione italiana”, 2 dicembre 1917
Trupla sovražnikov na bregu reke Piave, “L’illustrazione italiana”, 2 dicembre 1917
Feindliche Leichen an den Ufern des Piave, “L’illustrazione italiana”, 2 dicembre 1917
Trincea austriaca sul San Michele, 1916
Avstrijski strelski jarek na hribu Svetega Mihaela, 1916
Österreichischer Schützengraben auf dem Monte San Michele, 1916
Feriti 
Ranjenci 
               Verletzte 
FerItI
se le immagini dei caduti presentate dalla stampa erano invariabilmente quelle dei soldati austro-ungarici - tedeschi quando si trattava del fronte occidentale - maggior spazio troveranno i resoconti visivi delle altre vittime, feriti e prigionieri, 
questi ultimi invariabilmente austriaci visto che l’italia, unica tra i belligeranti, usava una politica molto rigida sui propri soldati catturati dal nemico, considerati alla stregua di disertori o quantomeno di codardi e per questo, di fatto, 
irrappresentabili. i numerosi feriti, a seconda della loro gravità, venivano smistati tra i posti di medicazione organizzati in prima linea, che trattavano i casi più leggeri, e le sezioni di sanità allestite nelle retrovie. Per i casi gravi venivano poi 
organizzati trasporti negli ospedali delle più vicine città: nonostante questa organizzazione, messa comunque a dura prova dal numero altissimo dei feriti, almeno un terzo di loro non sopravvivrà. Le rappresentazioni di queste realtà, molto spesso 
drammatiche da ambo i fronti, come dimostrano alcune delle foto qui riprodotte, trovavano pochissimo spazio sulla stampa, dove i comandi lasciavano filtrare solo immagini più rassicuranti, evidenziando piuttosto le mancanze del nemico.
ranjencI 
edine slike padlih, ki so se pojavljale v tisku, so bile fotografije avstro-ogrskih vojakov z zahodne fronte. Več pozornosti pa so časopisi posvečali slikam ostalih žrtev - ranjencev in ujetnikov. slednji so bili vedno avstrijske narodnosti, saj je italija kot 
edina izmed vseh držav, soudeleženih v vojni, izvajala zelo strogo politiko glede lastnih vojakov, padlih v sovražne roke: obravnavala jih je kot dezerterje ali strahopetce, ki jih torej v medijih ni bilo vredno omenjati. ranjence, ki jih je bilo veliko, 
so glede na njihovo zdravstveno stanje razporedili po ambulantah na prvi bojni črti, kjer so poskrbeli za najlažje primere, in zdravstvenih enotah v zaledju. Za najtežje ranjence so organizirali prevoz do bolnišnic v najbližjih mestih. Kljub dobri 
organizaciji je bilo včasih težko poskrbeti za izredno visoko število ranjencev, izmed katerih je vsaj tretjina podlegla poškodbam. Kot je razvidno iz nekaterih tukaj predstavljenih slik, je časopisje namenjalo le malo pozornosti prikazu teh dogodkov, 
ki so bili na obeh straneh dramatične razsežnosti, ker so vojna poveljstva posredovala medijem samo najbolj pomirjujoče podobe in izpostavljala predvsem pomanjkljivosti sovražnikov.
verletzte  
Während die von der Presse veröffentlichten Bilder von gefallenen stets diejenigen von österreichisch-ungarischen soldaten bzw. deutschen - wenn es sich um die Westfront handelte - waren, fanden die augenzeugenberichte von anderen 
opfern – Verletzten oder gefangenen – mehr Beachtung. Letztere waren immer Österreicher, da ja italien als einziges Land der Kriegsführenden eine sehr strenge Politik gegenüber den eigenen, vom Feind gefangenen soldaten anwandte, die 
allesamt als deserteure oder zumindest als Feiglinge betrachtet wurden und daher nicht präsentabel waren. die zahlreichen Verwundeten wurden je nach schwere der Verletzung auf die an der Frontlinie eingerichteten sanitätsstationen, wo die 
leichteren Verletzungen behandelt wurden, und die Lazarette im Hinterland verteilt. Für die schweren Fälle wurden außerdem transporte in die Krankenhäuser der nächst gelegenen städte durchgeführt. trotz dieser organisation, die durch die 
riesige Zahl der Verwundeten auf eine harte Probe gestellt wurde, überlebte ein drittel der Verwundeten nicht. die darstellungen dieser realität, die auf beiden seiten oft sehr dramatisch war, wie einige hier abgebildete Fotos zeigen, fanden in 
der Presse sehr wenig Beachtung, der die Kommandos nur solche Bilder zukommen ließen, die weniger beunruhigend erschienen und auf denen eher die opfer des Feindes zu sehen waren.
Prigionieri austriaci catturati a Fagarè di Piave, “L’illustrazione italiana”, 9 dicembre 1917
Avstrijski ujetniki, zajeti v kraju Fagarè di Piave, “L’illustrazione italiana”, 9 dicembre 1917
Österreichische Gefangene, gefasst in Fagarè di Piave, “L’illustrazione italiana”, 9 dicembre 1917
A Boneti, durante l’azione 22-25 maggio: Feriti in attesa delle autombulanze, “L’illustrazione 
italiana”, 3 giugno 1917
Boneti med akcijo od 22. do 25. maja: ranjenci èakajo na reševalna vozila, “L’illustrazione 
italiana”, 3 giugno 1917
In Boneti während den Kampfhandlungen vom 22. bis 25. Mai: Verwundete warten auf die Kran-
kentransporte, “L’illustrazione italiana”, 3 giugno 1917
Dopo l’azione sull’Adamello. Trasporto di feriti, “L’illustrazione italiana”, 21 maggio 1916
Po akciji na gori Adamello. Prenos ranjencev, “L’illustrazione italiana”, 21 maggio 1916
Nach dem Gefecht auf dem Adamello. Beförderung der Verwundeten, “L’illustrazione italiana”, 
21 maggio 1916
Il trasporto dei feriti in alta montagna: Un ferito trasportato a mezzo della teleferica, “L’illustrazione 
italiana”, 13 febbraio 1916
Prenos ranjencev v gorah: prevoz ranjenca z žiènico, “L’illustrazione italiana”, 13 febbraio 1916
Die Beförderung der Verwundeten ins Hochgebirge: Ein Verwundeter wird mit einer Seilbahn transpor-
tiert, “L’illustrazione italiana”, 13 febbraio 1916
Un ferito austro-ungarico assistito da una volontaria prima di essere evacuato, 1916
Prostovoljka oskrbuje avstro-ogrskega ranjenca pred evakuacijo, 1916
Ein österreichisch-ungarischer Verwundeter vor der Evakuierung, unterstützt von einer ehrenamtlichen Helferin, 1916
Ricordi per gli eroi
Spomin na padle junake                   Erinnerungen an die Helden
rIcordI Per GlI eroI
negli ultimi anni di guerra la cura delle sepolture dei caduti, fino a quel momento spesso trascurata, conosce un notevole incremento, almeno sul piano della comunicazione ufficiale e soprattutto in occasione della ricorrenza del due novembre, 
quando da parte delle riviste illustrate vengono dedicate  al tema copertine e intere pagine. L’immagine del soldato, ormai ridotta al solo copricapo, viene spesso utilizzata come eloquente sprone per i commilitoni ancora impegnati in battaglia: 
illuminante in tal senso una cartolina stampata a cura della iii armata, già affrancata e distribuita gratuitamente alla truppa, dove “le voci dei nostri morti gridano: quando?”. Una risposta ideale a quel quesito si avrà solo dopo la vittoria, quando 
mario Bazzi potrà disegnare un’eloquente resurrezione, sulle pagine de “La trincea” uno dei più interessanti giornali cosiddetti di trincea, direttamente redatti dai soldati delle singole armate. Pochi anni prima, e ancora lungo tutto il 1914, erano 
fioriti una serie di ricordi monumentali dedicati ai protagonisti della guerra di Libia, ora realizzati in forma privata, ora destinati a interi corpi, come quello realizzato da emilio Bisi a milano per il Vii alpini: si tratta di fatto di una vera e propria 
anticipazione per quanto succederà subito dopo la guerra sull’intero territorio nazionale.
sPomIn na Padle junake
V zadnjih letih vojne so pogrebnim svečanostim, ki so dotlej pogosto potekale na preprost in površen način, posvečali vse več pozornosti v uradnih občilih, predvsem na dan 2. novembra, ko so ilustrirane revije posvečale padlim naslovne in 
notranje strani. Podobo vojakov (ali samo njihovih pokrival) so v tisku večkrat uporabljali kot spodbudo za vojake na bojnih poljih. V tem smislu je posebno pomenljiva razglednica z napisom: »glasovi naših žrtev vpijejo: kdaj?«, ki jo je tretja armada 
dala natisniti in jo vključno z znamko brezplačno delila vojakom. Vprašanje z razglednice je našlo odgovor šele po zmagi, ko je mario Bazzi izdelal sliko z zgovornim naslovom Vstajenje, objavljeno v reviji »La trincea«, enem od najzanimivejših 
časopisov, ki so jih objavljali vojaki posameznih armad, ki so se borili v strelskih jarkih. Še nekaj let poprej in skozi celo leto 1914 se je pojavljala vrsta spominskih podob, posvečenim glavnim junakom vojne v Libiji, ki so včasih nastale v zasebnih 
krogih, včasih pa so bile namenjene celim korpusom, kot je tista, ki jo je emilio Bisi izdelal za sedmi korpus alpincev v milanu in ki napoveduje to, kar se je po vojni pripetilo na celotnem državnem ozemlju.
erInnerunGen an dIe helden
in den letzten Kriegsjahren nahm die sorgfalt bei den Begräbnissen der gefallenen, die bis dahin häufig nachlässig durchgeführt worden waren, deutlich zu, zumindest in der Presse und besonders anlässlich des zweiten novembers, als die 
Zeitschriften diesem thema titelblätter und ganze seiten widmeten. das Bild des soldaten wurde, nunmehr reduziert auf die Kopfbedeckung, häufig als vielsagendes Vorbild für die noch in der schlacht befindlichen Kameraden benutzt: 
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang eine ansichtskarte der iii. armee mit dem text „die stimmen unserer toten schreien: wann?“, die samt Briefmarke kostenlos an die truppe verteilt wurde. eine ideale antwort auf diese Frage wurde erst 
nach dem sieg gegeben, als mario Bazzi in „La trincea“, einer der interessantesten, von den soldaten der einzelnen armeen selbst verfassten Zeitung, eine anschauliche Wiederauferstehung zeichnete. Wenige Jahre zuvor und noch das ganze 
Jahr 1914 gab es zahlreiche denkmäler zur erinnerung an die Helden des Libyen-Krieges, manchmal in privater Form, manchmal ganzen gruppen gewidmet, wie das von emilio Bisi in mailand für das Vii. Korps der gebirgsjäger (ital.: alpini): es 
handelte sich um eine realistische Vorschau auf das, was gleich nach dem Krieg auf dem gesamten territorium italiens geschehen sollte.
Ai nostri eroi: 2 novembre 1917. Una tomba a Brestovec, “L’illustrazione italiana”, 4 novembre 1917
Za naše junake: 2. november 1917. Grob v Brestovcu, “L’illustrazione italiana”, 4 novembre 1917
Für unsere Helden: 2. November 1917. Ein Grab in Brestovec, “L’illustrazione italiana”, 4 novembre 1917
mario Bazzi, Resurrezione, “La trincea”, 10 novembre 1918
mario Bazzi, Vstajenje, “La trincea”, 10 novembre 1918
mario Bazzi, Wiederauferstehung, “La trincea”, 10 novembre 1918
giuseppe mazzoni, Dalle doline del Carso le voci dei nostri morti gridano: quando?, 
cartolina di propaganda, 1918
giuseppe mazzoni, Glasovi naših padlih vpijejo iz kraških dolin: kdaj?, propagandna 
razglednica, 1918
giuseppe mazzoni, Von den Dolinen des Karsts rufen die Stimmen unserer Toten: wann?, 
Propaganda-Karte, 1918
Monumento al capitano Bruchi a Cinigiano, “La dome-
nica del corriere”, 5 luglio 1914
Spomenik stotniku Bruchiju v kraju Cinigiano, “La 
domenica del corriere”, 5 luglio 1914
Denkmal für Hauptmann Bruchi in Cinigiano, “La 
domenica del corriere”, 5 luglio 1914
Bozzetto del monumento di Tripoli ai caduti in Libia, “La domenica del 
corriere”, 22 giugno 1913
Osnutek tripolskega spomenika padlim v Libiji, “La domenica del cor-
riere”, 22 giugno 1913
Skizze des Denkmals von Tripolis für die Gefallenen in Libyen, “La domenica 
del corriere”, 22 giugno 1913
Monumento al colonnello Pastorelli, “La domenica 
del corriere”, 14 giugno 1914
Spomenik polkovniku Pastorelliju, “La domenica 
del corriere”, 14 giugno 1914
Denkmal für Oberst Pastorelli, “La domenica del 
corriere”, 14 giugno 1914
Monumento ai caduti nella battaglia di Misurata, “La 
domenica del corriere”, 22 giugno 1913
Spomenik padlim v bitki pri Misurati, “La domenica del 
corriere”, 22 giugno 1913
Denkmal für die Gefallenen in der Schlacht von Misrata 
(Libyen), “La domenica del corriere”, 22 giugno 1913
Il monumento al V alpini dello scultore Emilio Bisi che verrà eretto a Milano, “L’illustrazione 
italiana”, 7 giugno 1914
Spomenik petemu korpusu alpincev, delo kiparja Emilia Bisija, ki so ga postavili v Milanu, 
“L’illustrazione italiana”, 7 giugno 1914
Das Monument für das 5. Gebirgsjägerregiment (V. Alpini) von Emilio Bisi wird in Mailand 
errichtet, “L’illustrazione italiana”, 7 giugno 1914
Morti sul campo dell’onore, “L’illustrazione italiana”, 8 agosto 1915
Vojaki, padli za domovino, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
Gefallene im Kampf für die Heimat, “L’illustrazione italiana”, 4 luglio 1915
Nostri soldati onorano i morti nemici. Onori funebri resi ad un ufficiale austriaco, “L’illustrazione 
italiana”, 15 agosto 1915
Dopo la valanga. Gli onori militari a un alpino vititma delle valanghe in zona di guerra, “L’illustrazione 
italiana”, 19 marzo 1916
Po plazu. Izkazovanje vojaških èasti alpincu, ki je postal žrtev plazov na vojnem obmoèju, “L’illustrazione 
italiana”, 19 marzo 1916
Nach der Lawine. Militärische Ehren für einen Gebirgsjägerr, der den Lawinen im Kriegsgebiet zum Opfer 
gefallen war, “L’illustrazione italiana”, 19 marzo 1916
Fratelli nella morte
Pobrateni v smrti
 Brüder im Tode
FratellI nella morte
già durante la guerra, da entrambe le parti in conflitto, si pone il problema di come dare sepoltura all’enorme numero dei caduti, in una situazione in cui non sempre è possibile recuperare e riconoscere tutti i corpi dei morti in battaglia. 
Per quanto possibile e con tutte le difficoltà del caso cominciano così, inizialmente in maniera estemporanea, poi in modo sistematico e in parte regolamentato, a sorgere i primi cimiteri militari, dislocati poco lontano dalla linea del fronte. 
anche la stampa, specie quella illustrata, racconta con studiate immagini i semplici riti funebri che si svolgono a ridosso della linea di battaglia, non trascurando cerimonie più elaborate come quella riservata al maggiore giovanni randaccio 
alla cui veglia interviene anche gabriele d’annunzio, protagonista e grande cantore di quella guerra. “L’illustrazione italiana” comincia già nell’estate del 1915 a raccogliere le foto inviate dai familiari dei caduti e a pubblicarle in meste pagine 
che inevitabilmente si fanno sempre più frequenti. si tratta nella maggior parte dei casi di graduati, rigorosamente ritratti in divisa in un atteggiamento ben lontano dalle situazioni di guerra. La realtà ancora una volta era distante da quella 
evidenziata dalle foto ufficiali: le pratiche di sepolture erano nella maggior parte molto più sbrigative, costrette tra la violenza dei combattimenti e il numero dei cadaveri che, come raccontano numerose immagini censurate, si ammassavano 
in disordine nei pressi dei camposanti in attesa di una sepoltura.
Po Pokolu 
Že med vojno sta se obe vojski morali soočiti s problemom pokopa visokega števila padlih, ki jih v mnogih primerih ni bilo mogoče odnesti z bojišča ali identificirati. Zato sta začeli nedaleč od fronte kljub številnim težavam urejati vojaška 
pokopališča, najprej spontano, kasneje pa sistematično in ob upoštevanju določenih pravil. Časopisi, predvsem ilustrirane revije, so objavljali izbrane slike s prizori preprostih pogrebov v neposredni bližini bojne črte, a tudi zahtevnejše obrede, 
kakršnega je bil deležen major giovanni randaccio; njegovega bedenja se je udeležil tudi gabriele d’annunzio, ki je kot pesnik in pisatelj opeval prvo svetovno vojno in se je je tudi sam udeležil. revija »L’illustrazione italiana« je že poleti leta 
1915 začela zbirati fotografije, ki so jih pošiljali svojci padlih, in jih objavljati na posebnih straneh, ki so sčasoma postale vse številnejše. Večinoma je šlo za portrete vojakov z višjimi čini, prikazanih v uniformi in v držah, ki niso imele opravka z 
vojnimi razmerami. resničnost je bila tudi tokrat zelo različna od prizorov, ovekovečenih na uradnih slikah. Pokopi so večinoma potekali v naglici, sredi silovitih bojev, ob kupih trupel, ki so se kopičili ob pokopališčih v pričakovanju pogreba, 
kot pričajo številne cenzurirane fotografije.
brüder Im tode
Bereits während des Krieges stellte sich auf beiden seiten der Kampfhandlungen das Problem, wie man die zahlreichen gefallenen begraben sollte, zumal es nicht immer möglich war, die Körper aller opfer der schlacht zu bergen und zu 
identifizieren. im rahmen des möglichen und mit allen aufgrund der situation bestehenden schwierigkeiten begannen somit, anfangs behelfsmäßig, später systematisch und teils geregelt, die ersten soldatenfriedhöfe unweit von der Frontlinie 
zu entstehen. auch die Presse, besonders die Zeitschriften, berichtete mit gezielten Bildern von den einfachen Begräbnissen, die hinter der schlachtlinie stattfanden, wobei auch größere Zeremonien abgehalten wurden, wie die für den major 
giovanni randaccio, bei dessen totenwache auch gabriele d‘annunzio, Protagonist und bedeutender erzähler jenes Krieges, anwesend war. „L’illustrazione italiana“ begann bereits im sommer des Jahre 1915 von den Familien der gefallenen 
eingesandte Fotos zu sammeln und diese auf trauerseiten zu veröffentlichen, die unvermeidlicher Weise immer mehr wurden. Beim größten teil der gefallenen handelte es sich um dekorierte soldaten, die allesamt in Uniform und in einer 
Haltung, die nichts mit den situationen dieses Krieges zu tun hatte, aufgenommen worden waren.  Wieder einmal war die realität weit entfernt von dem, was auf den offiziellen Fotos zu sehen war: die Begräbnisse wurden wegen den heftigen 
Kampfhandlungen und der großen Zahl der todesopfer meist sehr schnell abgewickelt, und die Leichname stapelten sich in erwartung der Bestattung nahe der Friedhöfe, wie zahlreiche zensierte Bilder belegen.
Il funerale d’un eroe in zona di guerra, “L’illustrazione italiana”, 24 ottobre 1915
Pogreb junaka na vojnem obmoèju, “L’illustrazione italiana”, 24 ottobre 1915
Das Begräbnis eines Helden im Kriegsgebiet, “L’illustrazione italiana”, 24 ottobre 1915
Caduti austriaci in attesa di sepoltura sul fronte del Carso, 1917
Trupla padlih avstrijskih vojakov èakajo na pogreb na kraški fronti, 1917
Österreichische Gefallene in Erwartung des Begräbnisses an der Karst-Front, 1917
Caduti austriaci in attesa di sepoltura nei pressi di Nabresina, 1917
Trupla padlih avstrijskih vojakov èakajo na pogreb pri Nabrežini, 1917
Österreichische Gefallene in Erwartung des Begräbnisses in der Nähe von Nabresina, 1917
Onori a un artigliere caduto, “L’illustrazione italiana”, 22 settembre 1917
Izkazovanje èasti padlemu topnièarju, “L’illustrazione italiana”, 22 settembre 1917
Ehrenbezeugungen für einen gefallenen Artilleristen, “L’illustrazione italiana”, 22 settembre 1917
I funerali del maggiore Giovanni Randaccio a Monfalcone. Il Poeta veglia la salma dell’Eroe, “L’illu-
strazione italiana”, 10 giugno 1917
Pogreb majorja Giovannija Randaccia v Tržièu. Pesnik Gabriele d’Annunzio bedi nad junakovim 
truplom, “L’illustrazione italiana”, 10 giugno 1917
Das Begräbnis des Majors Giovanni Randaccio in Monfalcone. Der Dichter wacht über dem Leichnam 
des Helden, “L’illustrazione italiana”, 10 giugno 1917
Caduti italiani in attesa di sepoltura in un cimitero del Vallone, 1917
Trupla padlih italijanskih vojakov èakajo na pogreb na pokopališèu pri 
Dolu na Goriškem, 1917
Italienische Gefallene in Erwartung ihres Begräbnisses auf einem Friedhof 
des Vallone,1917
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giuseppe mancini, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di I grado, prospetto, 1920
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giuseppe mancini, Entwurf für das Soldatendenkmal, erste Ausschreibung, Vorderansicht,1920
eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di I grado, veduta posteriore, 1920
eugenio Baroni, Naèrt za spomenik pehotnemu vojaku, prvostopenjski nateèaj, pogled od zadaj, 1920
eugenio Baroni, Entwurf für das Soldatendenkmal, erste Ausschreibung, rückwärtige ansicht 1920
Il monumento al Fante
«La guerra, il sacrificio, l’eroismo hanno trovato nell’umile e sublime figura del Fante la loro più chiara e più pura sintesi. il Fante è l’esercito intero». così recitava nel giugno del 1919 l’appello lanciato dal «comitato nazionale per la glorificazione 
del Fante italiano» per una sottoscrizione in favore di un grande monumento da erigersi sul monte san michele, uno dei luoghi più significativi dell’intero conflitto. il concorso pubblico bandito nel gennaio successivo vedrà la partecipazione di 
numerosi architetti e artisti: tra progetti tipicamente architettonici e molto teatrali come quelli di guido cirilli e giuseppe mancini spiccava quello del genovese eugenio Baroni, pluridecorato durante il conflitto. Lo scultore aveva concepito una 
grande scalinata in forma di croce adagiata sul fianco della collina, immaginando il cammino del fante verso la guerra come il percorso dell’uomo verso il mistero della morte, esemplato da una sorta di via crucis composta da otto giganteschi 
gruppi scultorei che iniziavano con il distacco del soldato dalla sua terra e si concludevano nella figura della vedetta. dopo un feroce dibattito che coinvolgerà gran parte degli intellettuali di punta, il progetto verrà abbandonato per volere 
dello stesso mussolini, poco propenso a identificarsi in una soluzione troppo concentrata sull’esaltazione del sacrificio piuttosto che sulla celebrazione della vittoria. Una vicenda, quest’ultima, che si porrà come decisivo spartiacque per le 
scelte tematiche della scultura monumentale degli anni successivi. inferocito per la decisione, Baroni restituirà polemicamente tutte le medaglie conquistate. in seguito il gruppo de i mutilati verrà tradotto in bronzo e collocato nella casa 
del mutilato di genova.
sPomenIk Pehotnemu vojaku
»Vojna, požrtvovalnost in junaštvo so se strnili v preprostem, a vzvišenem liku pehotnega vojaka. Pehotni vojak pooseblja celotno vojsko.« tako se je glasil poziv, ki ga je junija 1919 objavil »državni odbor za slavljenje italijanskega pehotnega 
vojaka«. Poziv je sprožil nabirko za postavitev velikega spomenika, ki naj bi ga postavili na debeli griži (monte san michele), to je na eni od ključnih točk prve svetovne vojne. Javnega natečaja, ki so ga izvedli naslednjega januarja, so se udeležili 
številni arhitekti in umetniki. med značilno arhitekturno in teatralno zasnovanimi projekti, kakršna sta bila načrta, ki sta ju predstavila guido cirilli in giuseppe mancini, je izstopal projekt eugenia Baronija, ki je med vojno prejel več odličij. Kipar 
je zasnoval veliko stopnišče v obliki križa, položenega na bok griča in si omislil pot vojaka proti vojni kot pot človeka do misterija smrti, ki ga predstavlja neke vrste križev pot, sestavljen iz osmih velikih kiparskih skupin: prva predstavlja odhod 
vojaka iz domačega kraja, zadnja pa lik straže. Po burni razpravi, h kateri so prispevali številni najvidnejši intelektualci, so načrt opustili na željo samega mussolinija. Le-ta ni bil naklonjen rešitvi, ki se je osredotočala na izpostavitev žrtev in ne na 
proslavljanje zmage. Prav mussolinijevo stališče je predstavljalo mejnik za izbiro tem, prevladujočih v monumentalnem kiparstvu v naslednjih letih. Baroni je bil zaradi mussolinijeve izbire užaljen in je polemično vrnil vse medalje, ki so mu jih 
podelili. Kasneje so njegovo skupino i mutilati (»Pohabljenci«) vlili iz brona in postavili v dom pohabljencev v genovi.
das soldatendenkmal
«der Krieg, das opfer, das Heldentum haben in der bescheidenen und zugleich sublimen Figur des einfachen soldaten ihre klarste und reinste synthese gefunden. der soldat ist die gesamte armee.» so lautete im Juni 1919 der appell des 
«comitato nazionale per la glorificazione del Fante italiano» (nationales Komitee für die Verehrung des italienischen soldaten) anlässlich der Unterzeichnung für ein großes denkmal, das auf dem Berg san michele, einem der bedeutendsten 
schauplätze des gesamten Krieges, errichtet werden sollte.  an der im darauf folgenden Januar stattfindenden ausschreibung beteiligten sich zahlreiche architekten und Künstler. Unter den typisch architektonischen und sehr theatralischen 
entwürfen wie denen von guido cirilli und giuselle mandini tat sich der Plan des genuesers eugenio Baroni hervor, der während des Krieges mehrfach ausgezeichnet wurde. der entwurf des Bildhauers sah eine große, an den Hügel geschmiegte 
treppe in der Form eines Kreuzes vor, das den Weg des soldaten in den Krieg mit dem des menschen in das mysterium des todes vergleicht. dargestellt war dies durch eine art Kreuzweg aus acht riesigen skulpturengruppen, die mit dem 
abschied des soldaten von seiner Heimat begannen und mit der allegorie der rache endeten. nach eine hitzigen debatte zwischen einem großteil der führenden intellektuellen wurde das Projekt auf Wunsch von mussolini fallen gelassen, 
der wenig geneigt war, sich mit einer Lösung zu identifizieren, die sich zu stark auf die opfer statt auf die siegesfeier konzentrierte. diese Begebenheit wurde zu einem klaren scheidepunkt bei der themenwahl für die monumentalskulpturen 
der darauf folgenden Jahre. Wütend über diese entscheidung gab Baroni in einer polemischen geste all seine orden zurück. anschließend wurde die skulpturengruppe i mutilati (die Versehrten) in Bronze gegossen und in der casa del 
mutilato in genua aufgestellt.
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teèaj, straža, 1921
eugenio Baroni, Entwurf für das Solda-
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eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di I grado, il reduce, 1920
eugenio Baroni, Naèrt za spomenik pehotnemu vojaku, prvostopenjski nateèaj, veteran, 1920
eugenio Baroni, Entwurf für das Soldatendenkmal, erste Ausschreibung, der Heimkehrer 1920
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eugenio Baroni, Progetto per il Monumento 
al Fante, concorso di I grado, il seminatore 
di granate, 1920
eugenio Baroni, Naèrt za spomenik 
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eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di II grado, bozzetto, 1921
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Il monumento al Fante
Spomenik pehotnemu vojaku
 Das Soldatendenkmal
eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di II grado, La falciata, 1921
eugenio Baroni, Naèrt za spomenik pehotnemu vojaku, drugostopenjski nateèaj, rafal, 1921
eugenio Baroni, Entwurf für das Soldatendenkmal, zweite Ausschreibung, das Blutbad, 1921
La «monumentomania»
Moda monumentalnih spomenikov
  «Monumentomanie»
la “monumentomanIa”
il desiderio di celebrare i caduti con ricordi monumentali prende corpo già durante le ostilità, dapprima in forma provvisoria e in materiali poveri, quando non addirittura mimati in occasione dei pochi momenti di svago delle truppe prima della 
fine delle ostilità, puntualmente ripresi dalla stampa. Queste testimonianze troveranno forma sempre più evoluta fino ad arrivare a gruppi colossali come quello progettato sin dal 1917 da ettore Ximenes, pensato per il cimitero di sdraussina nei 
mesi immediatamente precedenti alla rotta di caporetto e quindi collocato ad aquileia alla fine delle ostilità, non distante dal gruppo colossale in marmo dello scultore soldato edmondo Furlan realizzato nello stesso periodo. L’effettiva esplosione 
di quella che verrà definita una vera e propria “monumentomania” si avrà tuttavia pochi mesi dopo la firma dell’armistizio, quando, quasi fosse un tentativo di dare un senso all’immane e inspiegabile tragedia appena conclusa, ogni borgo della 
nazione ricorderà i propri caduti con piccoli o grandi monumenti che punteggeranno il territorio sino a diventarne parte imprescindibile. in questa primissima fase saranno soprattutto le immagini dei protagonisti assoluti di quella guerra, i soldati, 
a essere eternate nel bronzo o nel marmo, prima ancora di quella Vittoria che pure essi, con il loro sangue, avevano contribuito a raggiungere.
moda monumentalnIh sPomenIkov
Že med vojno se je pojavila težnja po slavljenju padlih z veličastnimi obeležji, ki so bila sprva začasnega značaja in izdelana iz preprostih materialov, ali pa celo z zaigranimi prizori, ki so jih vojaki pred koncem vojne uprizarjali v prostem času in 
o katerih so poročali časopisi. ta pričevanja so sčasoma zadobila kompleksnejše oblike vse do kolosalnih skupinskih kipov. enega izmed njih je že od leta 1917 zasnoval ettore Ximenes, v mesecih pred porazom pri Kobaridu. nameravali so ga 
namestiti na pokopališče v Zdravščinah, po koncu vojne pa so ga postavili v oglej. delo je v sorodu z veličastnim marmornatim skupinskim kipom kiparja in vojaka edmonda Furlana, ki je nastal v istem obdobju. izrazita težnja po monumentalnih 
kipih se je pojavila nekaj mesecev po podpisu mirovnega sporazuma in je predstavljala nekakšen poskus osmislitve nerazumljive in strašne vojne tragedije. Vsaka vas je tedaj obeležila svoje žrtve z večjimi ali manjšimi spomeniki, ki so postali del 
pokrajine. V tej začetni fazi, in sicer še pred zmago, so v bronu ali marmorju ovekovečili predvsem podobe vojakov, torej glavnih junakov vojne, ki so omogočili zmago za ceno lastnega življenja.
dIe „monumentomanIe“
der Wunsch, die gefallenen mit denkmälern zu ehren, begann schon während des Krieges, gestalt anzunehmen, zuerst behelfsmäßig und mit schlichten materialien, manchmal – in den wenigen momenten der Zerstreuung für die truppen vor 
ende des Krieges – sogar in Form von schauspielerischen darbietungen, von denen die Presse regelmäßig berichtete. diese gedenkstätten wurden immer ausgereifter, bis hin zu monumentalen gruppen wie der von ettore Ximenes aus dem 
Jahr 1917, die in den monaten kurz vor der niederlage von caporetto für den Friedhof von sdraussina bestimmt war und dann nach Kriegsende in aquileia aufgestellt wurde, nicht weit von der eindrucksvollen skulpturengruppe aus marmor 
des Bildhauers und soldaten edmondo Furlan, die zur gleichen Zeit entstanden war. Zum ausbrauch dessen, was später als wahrhafte „monumentomanie“ bezeichnet werden sollte, kam es dann wenige monate nach Unterzeichnung des 
Waffenstillstands, als jeder ort des Landes mit kleinen oder großen denkmälern an seine gefallenen erinnerte, fast als wäre es ein Versuch, der gerade zu ende gegangenen unermesslichen, unerklärlichen tragödie einen sinn zu geben. diese 
gedenkstätten begannen das Landesgebiet zu bedecken und wurden gleichsam zu einem Bestandteil davon. in dieser allerersten Phase waren es vor allem die Bilder der absoluten Protagonisten dieses Krieges, der soldaten, die vor dem sieg zu 
dessen erreichung mit ihrem Blut beigetragen hatten, in Bronze oder marmor gemeißelt wurden.
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L’Alpino. Il monumento agli eroici difensori 
delle nostre montagne che – per munificenza 
del comm. G. Agnelli – è stato inaugurato a 
Villar Perosa, “La domenica del corriere”, 15 
settembre 1918
Alpinec. Spomenik hrabrim branilcem gora, ki 
so ga s finanèno podporo komendatorja. G. 
Agnellija odkrili v Villar Perosi, “La domenica 
del corriere”, 15 settembre 1918
Der Alpino. Das Denkmal für die heldenhaften 
Verteidiger unserer Berge, errichtet dank 
der Freigebigkeit von Komm. G. Agnelli in 
Villar Perosa, “La domenica del corriere”, 15 
settembre 1918
Monumento ai caduti in guerra inaugurato 
a Brovello il 15 agosto opera dello scultore 
Confalonieri di Milano, “La domenica del 
corriere”, 29 agosto 1920
Spomenik padlim v vojni, ki so ga odkrili 15. 
avgusta v Brovellu, delo milanskega kiparja 
Confalonierija, “La domenica del corriere”, 
29 agosto 1920
Denkmal für die Kriegsgefallenen, eingeweiht 
in Brovello am 15. August, Werk des Bildhauers 
Confalonieri aus Mailand, “La domenica del 
corriere”, 29 agosto 1920
Il primo monumento che l’Australia dedicherà 
alla memoria dei suoi soldati, “La domenica 
del corriere”, 23 marzo 1919
Prvi spomenik, ki ga je Avstralija posvetila 
spominu na svoje padle vojake, “La domenica 
del corriere”, 23 marzo 1919
Das erste Denkmal, das Australien dem Geden-
ken seiner Soldaten widmete, “La domenica 
del corriere”, 23 marzo 1919
Brivio ai suoi caduti, “La domenica del corrie-
re”, 26 dicembre 1920
Brivio svojim padlim, “La domenica del 
corriere”, 26 dicembre 1920
Brivio – für seine Gefallenen, “La domenica del 
corriere”, 26 dicembre 1920
ettore Ximenes, L’angelo della Carità, aquileia, cimitero degli eroi
ettore Ximenes, Angel Milosti, oglej, Pokopališèe herojev
ettore Ximenes, Der Engel der Barmherzigkeit, aquileia, Friedhof der Helden
Monumento ai caduti eretto provvisoriamente nella zona 
di Ceneda, 1918
Zaèasni spomenik padlim na obmoèju mesteca Ceneda, 1918
Denkmal für die Gefallenen, vorübergehend bei Ceneda 
aufgestellt, 1918
edmondo Furlan, Il Sacrificio, aquileia, cimitero degli eroi
edmondo Furlan, Žrtev, oglej, Pokopališèe herojev
edmondo Furlan, Das Opfer, aquileia, Friedhof der Helden
Il monumento… vivo, “La domenica del corriere”, 
1 settembre 1918
Živi spomenik, “La domenica del corriere”, 1 
settembre 1918
Das… lebendige Denkmal, “La domenica del corriere”, 
1 settembre 1918
Soldati di bronzo e di marmo
Bronasti in marmorni vojaki   Soldaten aus Bronze und Marmor
Monumento ai caduti, roveredo in Piano, 1924
Spomenik padlim, roveredo in Piano, 1924
Denkmal für die Gefallenen, roveredo in Piano, 1924
aurelio mistruzzi, Monumento ai caduti, martignacco, 1924
aurelio mistruzzi, Spomenik padlim, martignacco, 1924
aurelio mistruzzi, Denkmal für die Gefallenen, martignacco, 1924
carlo Fait, Monumento ai caduti, cordovado, 1923
carlo Fait, Spomenik padlim, cordovado, 1923
carlo Fait, Denkmal für die Gefallenen, cordovado, 1923
soldatI dI bronzo e dI marmo
La novità più evidente della politica celebrativa che segue il primo conflitto mondiale è quella che è stata definita la ‘democratizzazione’ dei monumenti, dove i protagonisti del ricordo non sono più soltanto gli alti ufficiali ma gli uomini di 
truppa, quei fanti che erano stati l’ossatura dell’esercito. soprattutto nei centri minori questi soldati incarneranno al meglio le aspettative di un pubblico poco avvezzo alle novità artistiche, facendo così la fortuna di scultori saldamente ancorati 
alle pratiche accademiche. tra questi va sicuramente annoverato aurelio mistruzzi, artista friulano che lascerà nella sua terra d’origine numerose testimonianze, prima tra tutte il celebre Fante vittorioso, realizzato per la prima volta a Basiliano, 
inaugurato il 24 aprile 1921 e quindi replicato su tutto il territorio nazionale in ben sette esemplari. a questo seguiranno nel 1924 il monumento di martignacco, un fiero Fante in piedi, e quello seminudo di Bertiolo, oltre a molti altri. tra le 
proposte dei molti scultori impegnati in questo campo spicca il fiero soldato di roveredo in Piano, datato 1924, che indica la strada della gloria ai propri commilitoni, mentre l’anno precedente, per il monumento di cordovado, il torinese carlo 
Fait aveva scelto una posa più convenzionale, dove il fante impugna con una mano il moschetto e con l’altra il tricolore. commoventi le vicende relative al soldato morente di dardago, inaugurato il 23 ottobre 1921 dopo che un comitato 
cittadino aveva affidato la progettazione e la costruzione del monumento a scalpellini e scultori del paese, capitanati dallo scultore Leone Burigana e in buona parte compagni d’armi dei caduti. tra le molteplici varianti iconografiche sul tema, 
spicca l’improbabile figura del fante togato di domanins.
bronastI In marmornI vojakI
najizrazitejša novost v politiki slavljenja, ki se je uveljavila po prvi svetovni vojni, je tako imenovana »demokratizacija« spomenikov, pri katerih nosilci spomina niso samo višji oficirji, ampak pripadniki čet, preprosti vojaki, ki so predstavljali 
ogrodje vojske. Predvsem v manjših naseljih so ti vojaki poosebljali pričakovanja javnosti, ki ni bila vajena umetniških inovacij, zaradi česar so največji uspeh poželi kiparji, ki so bili tesno vezani na tradicionalno akademsko govorico. med njimi gre 
omeniti furlanskega umetnika aurelia mistruzzija, ki je v svojem rodnem okolišu zapustil številna pričevanja, predvsem znanega Zmagovitega vojaka. avtor ga je prvič izdelal v Basilianu, kjer so ga odkrili 24. aprila 1921, nato pa ustvaril še sedem 
replik, razstavljenih v več italijanskih mestih. Leta 1924 je izdelal spomenik za naselje martignacco s prikazom ponosnega stoječega vojaka, napol golo podobo vojaka iz Bertiola in številna druga dela. med deli številnih kiparjev, dejavnih na tem 
področju, izstopa ponosni vojak iz rovereda in Piano iz leta 1924, ki kaže svojim soborcem pot do slave. Leto poprej pa je torinčan carlo Fait za spomenik v naselju cordovado izbral bolj konvencionalno držo, pri kateri vojak v eni roki drži mušketo, 
v drugi pa italijansko trobojnico. Posebno ganljiva je zgodovina nastanka kipa Umirajoči vojak iz dardaga, ki so ga odkrili 23. oktobra 1921. mestni odbor je načrt in izdelavo dela zaupal vaškim kiparjem in klesarjem pod vodstvom kiparja Leoneja 
Burigane, ki so bili večinoma tovariši padlih vojakov. med številnimi ikonografskimi različicami na temo gre omeniti neverodostojno podobo vojaka s togo iz domaninsa.
soldaten aus bronze und marmor
die größte neuheit der gedächtniswelle, die dem ersten Weltkrieg folgte, wurde ‚demokratisierung‘ der denkmäler genannt, und ihre Helden nicht nur die hohen offiziere, sondern die männer der truppe, jene soldaten, die das grundgerüst 
der armee bildeten. Vor allem in den kleineren orten verkörperten diese soldaten bestmöglich die erwartungen einer kaum an künstlerische neuerungen gewöhnten Öffentlichkeit. auf diese Weise machten diverse, fest in akademischen 
techniken verwurzelte Bildhauer ihr glück. Von diesen ist hier auf jeden Fall aurelio mistruzzi zu nennen, ein friaulischer Künstler, der seiner Heimat zahlreiche Werke hinterließ, allen voran das berühmte Werk Fante vittorioso (siegreicher soldat), 
das erstmalig in Basiliano geschaffen, am 24. april 1921 eingeweiht und in der Folge landesweit sieben mal reproduziert wurde. diesem folgten 1924 das denkmal von martignacco, ein stolzer Fante in piedi (stehender soldat), ein halbnacktes 
soldatenstandbild von Bertiolo und viele mehr. Unter den arbeiten der zahlreichen in diesem Bereich beschäftigten Bildhauer verdient es der stolze soldat von roveredo in Piano, erwähnt zu werden, der aus dem Jahr 1924 stammt und seinen 
Kameraden den Weg des ruhms weist, während der turiner carlo Fait im vorhergehenden Jahr für das denkmal von cordovado eine konventionellere Pose gewählt hatte, die den soldat mit dem Karabiner und der  trikolore in jeweils einer Hand 
zeigt. ergreifend sind die Begebenheiten um das denkmal soldato morente (sterbender soldat) von dardago, das am 23. oktober 1921 eingeweiht wurde, nachdem ein städtisches Komitee steinmetze und Bildhauer des ortes, größtenteils 
Waffenkameraden der gefallenen, unter der Leitung des Bildhauers Leone Burigana mit dem entwurf und Bau des denkmals beauftragt hatte. Unter den zahlreichen symbolhaften Varianten zu diesem thema sticht die eher unwahrscheinliche 
Figur eines mit toga bekleideten soldaten von domanins hervor.
aurelio mistruzzi, Monumento ai caduti, Basiliano, 1921
aurelio mistruzzi, Spomenik padlim, Basiliano, 1921
aurelio mistruzzi, Denkmal für die Gefallenen, Basiliano, 1921
Leone Burigana, Monumento ai caduti, dardago, 1921
Leone Burigana, Spomenik padlim, dardago, 1921
Leone Burigana, Denkmal für die Gefallenen, dardago, 1921
aurelio mistruzzi, Monumento ai caduti, Bertiolo, 1924
aurelio mistruzzi, Spomenik padlim, Bertiolo, 1924
aurelio mistruzzi, Denkmal für die Gefallenen, Bertiolo, 1924
Monumento ai caduti, domanins, 1924
Spomenik padlim, domanins, 1924
Denkmal für die Gefallenen, domanins, 1924
Per ricordare la guerra e gli eroi, “L’illustrazione italiana”, 12 agosto 1923
V spomin na vojno in junake, “L’illustrazione italiana”, 12 agosto 1923
Zur Erinnerung an den Krieg und die Helden, “L’illustrazione italiana”, 12 agosto 1923
Per ricordare la guerra e gli eroi, “L’illustrazione italiana”, 31 dicembre 1922
V spomin na vojno in junake, “L’illustrazione italiana”, 31 dicembre 1922
Zur Erinnerung an den Krieg und die Helden, “L’illustrazione italiana”, 31 dicembre 1922
Per ricordare la guerra e gli eroi, “L’illustrazione italiana”, 11 giugno 1922
V spomin na vojno in junake, “L’illustrazione italiana”, 11 giugno 1922
Zur Erinnerung an den Krieg und die Helden, “L’illustrazione italiana”, 11 giugno 1922
“Per rIcordare la vIttorIa e GlI eroI”
il proliferare dei ricordi monumentali lungo tutta la prima parte degli anni Venti, per quanto osteggiato da molti intellettuali, proseguirà di fatto indisturbato e accompagnato da ampi riscontri della stampa, specie quella illustrata. “La domenica 
del corriere” offrirà ampia copertura fotografica alle inaugurazioni dei singoli monumenti, mentre “L’illustrazione italiana” dedicherà a questi aspetti una rubrica intitolata “Per onorare la guerra e gli eroi”, dove venivano segnalate le ultime novità 
sul campo. in entrambi i casi mancava di fatto ogni giudizio di merito sulla qualità artistica e scultorea di queste realizzazioni, che nella maggior parte dei casi apparivano molto modeste. tra queste numerosissime prove non mancano, in momenti 
diversi, alcune sculture di grande pregio, degne di figurare nelle migliori esposizioni internazionali. È il caso, tra gli altri, del monumento a enrico toti realizzato nel 1919 da arturo dazzi per il parco del Pincio di roma, una formula visiva ben presto 
imitata dal veneziano annibale de Lotto per il monumento ai caduti di calalzo senza tuttavia nemmeno avvicinarsi alla novità della proposta di dazzi. a questa stagione partecipano artisti ormai largamente affermati come Leonardo Bistolfi, 
autore tra gli altri della splendido monumento ai caduti della sua città d’origine, casale monferrato, e altri giovani emergenti sul panorama artistico come domenico rambelli, che firma il controverso monumento di Viareggio e del meno noto 
Fante che dorme per la municipalità di Brisighella, tra le prove più interessanti della sua carriera.
»v sPomIn na zmaGo In na junake«
Postavitev številnih monumentalnih spomenikov v zgodnjih dvajsetih letih, ki so ji sicer nasprotovali mnogi intelektualci, se je dejansko nadaljevala, o njej pa so obsežno poročali časopisi, predvsem ilustrirane revije. V reviji »La domenica del 
corriere« je izšlo večje število fotografij s svečanosti ob otvoritvi posameznih spomenikov, revija »L’illustrazione italiana« pa je tej temi posvetila rubriko z naslovom »Za proslavljanje vojne in junakov«, ki je opozarjala na zadnje novosti na tem 
področju. V obeh primerih ni bilo najti nobenega komentarja o umetniški oziroma kiparski vrednosti del, ki so bila večinoma zelo nizke kakovosti. a med številnimi povprečnimi deli gre zabeležiti tudi več visoko kakovostnih kipov, izdelanih 
v različnih obdobjih, ki bi jih lahko razstavili tudi na najimenitnejših mednarodnih razstavah. eden izmed njih je spomenik enricu totiju, ki ga je kipar arturo dazzi izdelal leta 1919 za park na rimskem griču Pincio. njegovo vizualno zasnovo je 
kasneje posnel Benečan annibale de Lotto za spomenik padlim iz calalza, čeprav se njegovo delo sploh ni približalo dazzijevemu inovativnemu slogu. na področju izdelave spomenikov padlim so se pomerili že dokončno uveljavljeni umetniki, 
kot Leonardo Bistolfi, ki je med drugim izdelal čudovit spomenik padlim iz svojega rojstnega kraja casale monferrato, a tudi mladi, ki so si šele utirali pot na umetniškem prizorišču. med njimi je bil domenico rambelli, avtor spornega spomenika 
iz Viareggia in manj znanega spečega vojaka za občino Brisighella.
„zur erInnerunG an den sIeG und dIe helden“
die Verbreitung der denkmäler anfang der 20er Jahre setzte sich trotz des Widerstands vieler intellektueller praktisch ungestört fort und wurde von langen ausführungen der Presse, vor allem der Zeitschriften, dokumentiert. „La domenica 
del corriere“ brachte große Fotoreportagen über die einweihungen der einzelnen denkmäler heraus, während „L’illustrazione italiana“ diesen aspekten eine rubrik mit der Bezeichnung „Zur ehrung des Krieges und der Helden“ widmete, 
in welcher die neuigkeiten vom schlachtfeld gemeldet wurden. in beiden Fällen mangelte es an Urteilsvermögen hinsichtlich der künstlerischen und bildhauerischen Qualität dieser Werke, die beim großteil der Fälle recht bescheiden war. 
Unter den zahlreichen exemplaren waren jedoch auch einige sehr wertvolle skulpturen, die der besten internationalen ausstellungen würdig gewesen wären. dies gilt unter anderem für das denkmal zu ehren von enrico toti, das 1919 von 
arturo dazzi für den Parco del Pincio in rom geschaffen wurde. sein stil wurde schon bald von dem Venezianer annibale de Lotto im denkmal für die gefallenen in calalzo imitiert, dem es jedoch nicht gelang, sich der innovativen Kunst von 
dazzi auch nur anzunähern. Zu dieser Zeit traten auch mittlerweile bekannte Künstler in erscheinung - wie Leonardo Bistolfi, u.a. Urheber des wunderbaren denkmals für die gefallenen in seiner Heimatstadt casale monferrato, und andere 
nachwuchskünstler, die im Begriff waren, sich die Kunstwelt zu erschließen, wie domenico rambelli, der das umstrittene denkmal von Viareggio und das weniger bekannte Werk Fante che dorme (schlafender soldat) für die stadt Brisighella 
schuf – eines der interessantesten Werke seiner Laufbahn.
Il monumento a Enrico Toti, dello scultore Arturo Dazzi, inaugurato nel viale Valadier al Pincio il 4 giugno, alla 
presenza dei Sovrani, “L’illustrazione italiana”, 11 giugno 1922
Spomenik Enricu Totiju, delo kiparja Artura Dazzija, ki so ga odkrili 4. junija v prisotnosti kralja in kraljice v drevoredu 
Valadier na rimskem grièu Pincio, “L’illustrazione italiana”, 11 giugno 1922
Denkmal für Enrico Toti, geschaffen von Bildhauer Arturo Dazzi, eingeweiht auf dem Viale Valadier al Pincio am 4. 
Juni in Gegenwart der Herrscher, “L’illustrazione italiana”, 11 giugno 1922
annibale de Lotto, Monumento ai caduti, 
calalzo di cadore, 1923
annibale de Lotto, Spomenik padlim, calalzo 
di cadore, 1923
annibale de Lotto, Denkmal für die Gefalle-
nen, calalzo di cadore, 1923
michele guerrisi, Monumento ai caduti, catanzaro, 1933
michele guerrisi, Spomenik padlim, catanzaro, 1933
michele guerrisi, Denkmal für die Gefallenen, catanzaro, 1933
domenico rambelli, Monumento ai caduti, Brisighella, 1927
domenico rambelli, Spomenik padlim, Brisighella, 1927
domenico rambelli, für die Gefallenen, Brisighella, 1927
«Per ricordare la Vittoria e gli Eroi»
»V spomin na zmago in na junake« 
      «Zur Erinnerung an den Sieg und die Helden»
Leonardo Bistolfi, Monumento ai caduti, 
casale monferrato, 1928
Leonardo Bistolfi, Spomenik padlim, casale 
monferrato, 1928
Leonardo Bistolfi, Denkmal für die Gefallenen, 
casale monferrato, 1928
Tra realtà e mito
tra realtà e mIto
a partire dalla seconda metà degli anni Venti si assiste a un mutamento sia contenutistico che formale: sacrari e monumenti ai caduti passano dalla preponderante espressione di cordoglio per il primo lutto di massa nazionale a una sempre più 
marcata esaltazione della valenza politica offerta dalla Vittoria, tradotta attraverso formule magniloquenti e sempre più retoriche. La rappresentazione della figura del combattente conosce negli anni significative evoluzioni, per lo più in chiave 
ostentatamente simbolica. Lo fa un artista di punta come libero andreotti, che nel gruppo realizzato per roncade associa un soldato morto a una stilizzata Vittoria impegnata a sorreggerlo. nelle opere degli scultori più legati alla tradizione 
accademica come aurelio mistruzzi, il soldato si avvicina sempre di più all’ideale classico, come nel michelangiolesco gruppo centrale del monumento di Pordenone. anche attilio selva, classicista di formazione ma allo stesso tempo attento alle 
novità della scena internazionale, modella in forma sempre più classicheggiante e aulica le proprie sculture, a cominciare dall’enfatico gruppo di Villa santina per arrivare diversi anni più tardi ai militi modellati per i pili portabandiera di piazza 
Unità a trieste, voluti dall’automobil club italiano per ricordare gli autisti morti in guerra. Per la decorazione delle opere architettoniche si scelgono spesso forme colossali, squadrate e piuttosto semplificate, come nel caso dei colossi realizzati da 
silvio olivo per la facciata del tempio ossario di Udine, che declinano in forma evocativa le armi principali dell’esercito italiano.
med resnIčnostjo In mItom
od druge polovice dvajsetih let dalje je prišlo do vidnih sprememb v vsebini in obliki spomenikov. Zdaj pri spomenikih padlih in kostnicah ne prevladuje več sočutje s prvim množičnim pojavom državnega žalovanja, temveč vse izrazitejše 
slavljenje političnega pomena zmage, izraženo v veličastnem in retorično vse bolj nabuhlem slogu. Prikaz lika vojaka se je v teku let vidno spremenil, predvsem v izrazito simbolični luči. tako je uveljavljen umetnik kot Libero andreotti v 
skupinskem kipu za naselje roncade povezal mrtvega vojaka z likom Zmage, ki podpira njegovo truplo. V delih kiparjev, ki so bili blizu akademski tradiciji, kakršen je bil aurelio mistruzzi, se prikaz vojaka zgleduje po klasičnih idealih, kot je videti iz 
osrednje skupine spomenika iz Pordenoneja, kjer je viden michelangelovski navdih. tudi attilio selva, ki je bil po izobrazbi klasicist, hkrati pa je bil pozoren na novosti, ki so se pojavljale na mednarodnem prizorišču, je v svojih kipih uvajal vse bolj 
klasične in svečane oblike, kar je razvidno iz vzhičene skupine iz naselja Villa santina, kot tudi iz kasnejših vojakov na nosilnih stebrih zastav na trgu Zedinjenja italije v trstu, ki jih je avtomobilsko združenje automobil club italiano naročilo v spomin 
na padle voznike. Kiparji so za okras arhitekturnih del večkrat izbirali veličastne, štirikotne in poenostavljene oblike, kar je na primer videti iz velikanskih likov s fasade videmske kostnice, na katerih so nakazane glavne vrste orožja italijanske vojske.
zwIschen realItät und mythos
ab mitte der 20er Jahre fand sowohl eine inhaltliche als auch formale Veränderung statt: gedenkstätten und denkmäler für die gefallenen zeigten eine Wandlung vom überwiegend schmerzlichen ausdruck im Zuge der ersten nationalen 
Volkstrauer zu einer immer stärkeren Betonung der politischen Bedeutung des sieges, was sich in immer euphorischer und rhetorischer werdenden Formeln widerspiegelte. die darstellung der Figur des Kämpfers erlebte im Laufe der Jahre – vor 
allem in rein symbolischem sinn – bedeutende Veränderungen. so verbindet der große Künstler Libero andreotti in der skulpturengruppe für roncade einen toten soldaten mit einer stilisierten, ihn stützenden Victoria. in den Werken der stärker 
mit der akademischen tradition verbundenen Bildhauer wie aurelio mistruzzi ähnelt der soldat immer mehr dem klassischen ideal der zentralen gruppe eines von michelangelo geschaffenen denkmals in Pordenone. auch attilio selva, ein 
klassizistischer Bildhauer, der aber zugleich für die neuheiten der internationalen szene aufgeschlossen war, modellierte seine skulpturen in immer klassischeren und feierlicheren stil, angefangen bei der eindrucksvollen skulpturengruppe 
von Villa santina bis hin zu den diverse Jahre später geschaffenen soldaten für die Fahnenstangen auf der Piazza Unità in triest, die vom italienischen automobilclub zur erinnerung an die im Krieg ums Leben gekommenen Fahrer in auftrag 
gegeben wurden. Für die dekoration von Bauwerken wurden häufig monumentale, eckige und recht einfache Formen gewählt, wie im Fall der von silvio olivo geschaffenen großen statuen für das ossarium von Udine, welche die Haupttruppen 
der italienischen armee darstellen sollten.
Med resničnostjo in mitom
               Zwischen Realität und Mythos
attilio selva, Monumento ai caduti, Villa santina, 1926
attilio selva, Spomenik padlim, Villa santina, 1926
attilio selva, Denkmal für die Gefallenen, Villa santina, 1926
Libero andreotti, Monumento ai caduti, roncade, 1922
Libero andreotti, Spomenik padlim, roncade, 1922
Libero andreotti, Denkmal für die Gefallenen, roncade, 1922
aurelio mistruzzi, Monumento ai caduti, Pordenone, 1925-1929
aurelio mistruzzi, Spomenik padlim, Pordenone, 1925-1929
aurelio mistruzzi, Denkmal für die Gefallenen, Pordenone, 1925-1929
attilio selva, Monumento agli autisti caduti in guerra, trieste, 1933
attilio selva, Spomenik padlim voznikom, trst, 1933
attilio selva, Denkmal für die gefallenen Fahrer, triest, 1933
attilio selva, Monumento agli autisti caduti in guerra, trieste, 1933
attilio selva, Spomenik padlim voznikom, trst, 1933
attilio selva, Denkmal für die gefallenen Fahrer, triest, 1933
silvio olivo, L’alpino, Udine, tempio ossario, 1938
silvio olivo, Alpinec, Videm, tempio ossario, 1938
silvio olivo, Der Gebirgsjäger, Udine, tempio ossario, 1938
silvio olivo, Il fante, Udine, tempio ossario, 1938
silvio olivo, Pehotni vojak, Videm, tempio ossario, 1938
silvio olivo, Der Soldat, Udine, tempio ossario, 1938
Come un’enciclopedia
arturo dazzi, I cavalieri; Gli artiglieri, genova, monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Konjeniki; Topničarji, genova, monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Die Kavalleristen, die Artilleristen, genua, monumento ai caduti, 1923-1931
marcello Piacentini, arturo dazzi, Monumento ai caduti, 
genova, 1923-1931
marcello Piacentini, arturo dazzi, Spomenik padlim, 
genova, 1923-1931
marcello Piacentini, arturo dazzi, Denkmal für die Gefallenen, 
genua, 1923-1931
arturo dazzi, I rifornimenti; I fanti all’assalto, genova, monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Oskrba z blagom; Napad pehote, genova, monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Nachschub; die Infanteristen beim Angriff, genua, monumento ai caduti, 1923-1931
come un’encIcloPedIa
il monumento ai caduti di genova è il frutto di un grande concorso nazionale bandito dal comune ligure del 1923, uno dei primi a essere celebrato con questa formula. il tema prescelto era incentrato sul motivo dell’arco trionfale, che gran 
parte della critica vedeva come la forma monumentale migliore per esprimere i contenuti della Vittoria e del ricordo e allo stesso tempo inserirsi al meglio nel tessuto urbano. risulterà vincitore il progetto di marcello Piacentini, scelto per il suo 
linguaggio spiccatamente classicista ma anche per la ricchezza decorativa offerta dal contributo dello scultore arturo dazzi. Per quanto ormai impregnati del linguaggio retorico del regime fascista -le vicende costruttive si trascineranno fino 
al 1931- i rilievi che fregiano i quattro lati della parte superiore del monumento offrono una straordinaria illustrazione delle imprese belliche mostrando con grande efficacia le attività di tutte le armi schierate nel conflitto: dai fanti immortalati 
durante il passaggio di un ponte ai genieri; dalla pattuglia di cavalleria agli artiglieri incaricati del faticoso spostamento di un pezzo; dall’assalto degli alpini al combattimento all’arma bianca; dai marinai impegnati in uno sbarco agli avieri intenti a 
far partire un biplano da caccia; fino a raccontare la vita di trincea, il lavoro dei genieri, la messa al campo e la cura dei feriti. Un racconto che si collocava nella scia degli aulici esempi dell’impero romano, ma che ben si sposa anche con la funzione 
urbanistica che il monumento, collocato al centro di una grande piazza, era chiamato a svolgere.
kot encIkloPedIja
spomenik padlim iz genove je sad velikega državnega natečaja, ki ga je ligurijska občina razpisala leta 1923. Šlo je za enega od prvih tovrstnih razpisov. izbrana tema je temeljila na motivu slavoloka, ki je za večino kritikov predstavljal idealno 
monumentalno obliko za poveličevanje zmage in spomina na žrtve, hkrati pa se je harmonično spajal z mestnim tkivom. Zmagal je načrt marcella Piacentinija, ki so ga izbrali zaradi izrazito klasicističnega sloga, a tudi zaradi bogatega okrasja, 
ki ga je prispeval kipar arturo dazzi. reliefne podobe, ki krasijo štiri stranice na zgornji strani spomenika, so nastale v daljšem obdobju do leta 1931. Čeprav so že prežete z značilno fašistično retoriko, nudijo čudovit prikaz vojnih podvigov in 
učinkovito ponazarjajo dejavnosti vseh vojaških kategorij, soudeleženih v vojni, od pehotnih enot, prikazanih med prehodom mostu, do inženircev, od konjeniške patrulje do topničarjev, upodobljenih med napornim premikanjem orožja, od 
napada alpincev do boja z ročnim orožjem, od izkrcujočih se mornarjev do letalcev ob vzletu dvokrilnega lovca pa vse do različnih prizorov življenja v strelskih jarkih: delo inženircev, obhajanje svete maše in oskrba ranjencev. Pripoved se je 
zgledovala po vzvišenih zgledih iz časa rimskega cesarstva, a je učinkovito izpolnjevala tudi urbanistično funkcijo, ki jo je moral opravljati spomenik, postavljen sredi obširnega trga.
wIe In eInem lexIkon
das denkmal für die gefallenen in genua ist das ergebnis einer großen landesweiten ausschreibung der ligurischen stadt von 1923 und war eines der ersten seiner art. das im vorher gewählte thema war das motiv des triumphbogens, den die 
meisten Kritiker für die beste monumentale ausdrucksform der sieges- und gedächtnisthemen hielt und der sich besser als andere in die städtische struktur eingliedern ließ. ausgewählt wurde der entwurf von marcello Piacentini dank seines 
ausgeprägt klassizistischen stils sowie seines dekorativen reichtums, die er auch der mitarbeit des Bildhauers arturo dazzi verdankte. auch wenn sie bereits von der rhetorischen sprache des faschistischen regimes durchdrungen waren – der 
Bau der denkmäler zog sich bis 1931 hin – illustrieren die reliefs auf den oberen vier seiten des denkmals in außerordentlicher Weise die Kriegshandlungen und zeigen mit wirkungsvoll die aktivitäten aller eingesetzten Kräfte: von den soldaten, 
die beim Überqueren einer Brücke verewigt wurden, bis zu den Pionieren, über die Patrouille der Kavallerie bis zu artilleristen, die mit dem mühsamen transport einer Kanone beschäftigt waren, vom angriff der alpini bis zur schlacht mit kalter 
Waffe, von matrosen bei der ausschiffung und Piloten, die einen Jagd-doppeldecker starteten, bis hin zur schilderung des Lebens im schützengraben, der arbeit der Pioniere, dem Feldgottesdienst und der Versorgung der Verwundeten. eine 
ehrliche erzählung, die sich unter die prächtigen Bauten aus dem römischen reich einreihte, aber auch städtebaulich gut passte, da das denkmal im Zentrum eines großen Platzes aufgestellt wurde. 
             Kot enciklopedija
 Wie in einem Lexikon
arturo dazzi, Gli alpini all’assalto; La cura dei feriti, genova, 
monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Alpinci gredo v napad; Oskrba ranjencev, 
genova, monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Die Gebirgsjäger beim Angriff, die Versorgung der 
Wunden, genua, monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, La trincea; La messa al campo, genova, 
monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Sttrelski jarek; Sveta maša na bojnem polju, 
genova, monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Der Schützengraben, die Feldmesse, genua, 
monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Lo sbarco dei marinai; Gli aviatori, genova, 
monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Mornarji se izkrcajo; Letalci, genova, monumen-
to ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Die Ausschiffung der Matrosen, die Flieger, 
Genua, monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, La trincea; La lotta all’arma bianca; Il genio al 
lavoro, genova, monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Boj z ročnim orožjem; Inženirec na delu, genova, 
monumento ai caduti, 1923-1931
arturo dazzi, Der Kampf mit kalter Waffe, der Genius bei der 
Arbeit, genua, monumento ai caduti, 1923-1931
Epilogo
ePIloGo
all’inizio degli anni trenta, in un clima culturale ormai dominato dal mito della nuova roma fortemente caldeggiato dal regime, si colloca l’ultimo dei grandi monumenti ai caduti: quello completato nel 1934 da attilio selva per il colle di san 
giusto a trieste dopo un iter durato molti anni. Un gruppo dove ormai gli elementi di continuità con il mito della grande guerra sono sublimati nel richiamo al mondo classico: i soldati impegnati nel trasporto del compagno morto sono lasciati 
completamente nudi e armati del solo scudo, mentre nel primo bozzetto vestivano almeno l’elmetto. in controtendenza si pone invece il monumento dedicato a uno dei grandi generali di quella guerra, emanuele Filiberto di savoia, duca d’aosta 
e comandante “invitto” della iii armata, spentosi nel 1931. il tormentato iter concorsuale si colloca tra il 1931 e il 1933 e vede la vittoria di eugenio Baroni, che gli valeva anche come parziale risarcimento per la sfortunata vicenda del monumento 
al fante per il monte san michele. il monumento innalzato in piazza castello a torino nel 1937, completato da Publio morbiducci per la prematura morte dell’autore, è l’ultima grande illustrazione dedicata ai soldati: le otto colossali figure in 
bronzo che fiancheggiano la figura del duca, simboleggiano infatti con notevole realismo alcune delle specialità presenti nella iii armata, senza indulgere alle stilizzazioni gradite al regime e rimanendo fedeli allo spirito raffinato e nobile di uno 
scultore-soldato come Baroni. Un degno epilogo per la lunga stagione monumentale.
ePIloG
na začetku tridesetih let, ko je na kulturnem prizorišču že prevladoval mit novega rima, ki ga je podpiral režim, je nastal zadnji veliki spomenik padlim, in sicer tisti, ki ga je attilio selva leta 1934 dokončal po večletnem delu in ki stoji na griču 
svetega Justa v trstu. gre za skupino, kjer se sklicevanje na mit velike vojne spaja s klasičnim navdihom: vojaki, ki prenašajo mrtvega tovariša, so goli in oboroženi le s ščitom, medtem ko so še na prvem osnutku nosili čelade. Precej drugačen 
pa je spomenik, posvečen enemu od najznamenitejših generalov iz prve svetovne vojne, emanuelu Filibertu savojskemu, vojvodi d’aosta, nepremaganemu poveljniku tretje armade, ki je umrl leta 1931. Zapleten postopek javnega naročanja 
je trajal od leta 1931 do leta 1933. na natečaju je zmagal eugenio Baroni, za katerega je naročilo veljalo kot nekakšna odškodnina za nesrečne izkušnje s spomenikom pehotnemu vojaku z debele griže (monte san michele). spomenik, ki so 
ga leta postavili na torinskem trgu Piazza castello, je po prezgodnji smrti avtorja dokončal Publio morbiducci. gre za zadnjo veliko upodobitev vojakov. osem veličastnih bronastih likov, ki spremljajo vojvodo, na realističen način simbolizirajo 
nekatere specialne rodove tretje armade. delo odraža prefinjenega in plemenitega duha kiparja in vojaka, kakršen je bil Baroni, in zavrača režimsko stilizacijo. ta kip predstavlja učinkovit zaključek dolgega obdobja postavljanja spomenikov.
ePIloG
Zu Beginn der 30er Jahre, in einem nunmehr vom mythos des neuen roms dominierten kulturellen Klima, das vom regime stark gefördert wurde, entstand das letzte der großen denkmäler für die gefallenen, das nach langjährigem dienstweg 
1934 von attilio selva für den Hügel san giusto in triest geschaffen wurde. es handelt sich um eine gruppe, deren mit dem mythos des ersten Weltkriegs verbundenen elemente der Kontinuität nunmehr eine deutlichen Hinweis auf die Welt der 
Klassik offenbaren: die soldaten, die einen toten Kameraden tragen, sind völlig nackt und nur mit einem schild bewaffnet, während sie im ersten entwurf wenigstens einen Helm trugen. eine gegenläufige tendenz zeigt dagegen das denkmal, 
das einem der großen generäle jenes Krieges, emanuele Filiberto di savoia, Herzog von aosta und «unbesiegter», im Jahre 1931 verstorbener Kommandant der iii. armee, gewidmet wurde. die komplizierte ausschreibung zog sich von 1931 bis 
1933 hin und endete mit dem sieg von eugenio Baroni, der dadurch auch teilweise für die unglückliche Begebenheit in Verbindung mit dem soldatendenkmal für den monte san michele entschädigt wurde. das 1937 auf der Piazza castello in 
turin errichtete denkmal, das aufgrund des vorzeitigen todes des Künstlers von Publio morbiducci fertiggestellt wurde, ist die letzte große Hommage an die soldaten. die acht riesigen Bronzefiguren an der seite des Herzogs symbolisieren mit 
beachtlichem realismus einige der spezialkräfte der iii. armee und zeigen keine Kompromisse mit den vom regime gewünschten stilisierungen, sondern blieben dem eleganten, großartigen stil des Bildhauers und soldaten Baroni treu. ein 
würdevoller epilog nach einer langen epoche des monumentalen erinnerns.
Epilog
         Epilog
eugenio Baroni, Monumento al Duca d’Aosta, torino, 1937
eugenio Baroni, Spomenik vojvodi Aoste, turin, 1937
eugenio Baroni, Denkmal für den Herzog von Aosta, turin, 1937
eugenio Baroni, Monumento al Duca d’Aosta, torino, 1937
eugenio Baroni, Spomenik vojvodi Aoste, turin, 1937
eugenio Baroni, Denkmal für den Herzog von Aosta, turin, 1937
eugenio Baroni, Monumento al Duca d’Aosta, torino, 1937
eugenio Baroni, Spomenik vojvodi Aoste, turin, 1937
eugenio Baroni, Denkmal für den Herzog von Aosta, turin, 1937
attilio selva, Monumento ai Caduti, trieste, 1925-1935
attilio selva, Spomenik padlim, trst, 1925-1935
attilio selva, Denkmal für die Gefallenen, triest, 1925-1935
attilio selva, Monumento ai Caduti, trieste, 1925-1935
attilio selva, Spomenik padlim, trst, 1925-1935
attilio selva, Denkmal für die Gefallenen, triest, 1925-1935
attilio selva, Monumento ai Caduti, trieste, 1925-1935
attilio selva, Spomenik padlim, trst, 1925-1935
attilio selva, Denkmal für die Gefallenen, triest, 1925-1935
